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S. C. Arts Foundation President John W Hall pre-
sents Arts Commission Executive Director Susie 
Surkamer with a check for over$ 7 3, 000. 
S. C. Arts Foundation 
Supports Arts Com-
mission Programs 
The South Carolina Arts Foundation, a 
statewide, private nonprofit organization with 
a mission to support and promote the purpos-
es of the South Carolina Arts Commission, 
recently contributed over $1 3,000 to support 
Arts Commission programs. Since January, 
the Arts Commission has received $28,964 
from the Arts Foundation to support Arts 
Commission programs. The Foundation also 
administers the funding for the NationsBank 
City Art Series for the Arts Commission each 
year. 
This May, the Foundation will be hosting a 
fundraising luncheon during the Verner Awards 
celebration. The luncheon will recognize cur-
rent and past Verner recipients and raise funds 
to support Arts Commission programs. Addi-
tionally, the foundation accepts memorial gifts 
throughout the year as tax-deductible contri-
butions. 
For more information on membership and 
how to contribute donations to the founda-
tion, contact Jan Newcomb, S. C. Arts Founda-
tion, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 
803/734-8769. 
The 1998 Performing Arts Showcase was a 
Success! Bakra Bata of Seattle was one of more 
than 50 performers who attended the 7 998 Per-
forming Arts Showcase in Charleston. 
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C a r o l i n a  A r t s  g r a n t s  a w a r d -
C o m m i s s i o n  e d  q u a r t e r l y  
h a s  a w a r d e d  a r e  a v a i l a b l e  
t h e  f o l l o w i n g  Y o s t i e  A s h l e y  r e c e i v e d  a  q u a r t e r l y  g r a n t  f o r  a  s t o r y t e l l i n g  t h r o u g h  t h e  
F Y : 9 9  s e c o n d  w i t h  p u p p e t s  p r o j e c t .  f o l l o w i n g  A r t s  
q u a r t e r  g r a n t s  t o  a r t i s t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s :  M u l t i c u l t u r a l ,  
T h e  Q u a r t e r l y  G r a n t  P r o g r a m  a w a r d s  u p  R u r a l  A r t s ,  a n d  C u l t u r a l  V i s i o n s .  
t o  $ 1  , 0 0 0  t o  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  o r g a - F o r  c u r r e n t  g r a n t  g u i d e l i n e s  c o n t a c t  
n i z a t i o n s  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s  o r  p i l o t  p r o - t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  
j e c t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  o r  c a r e e r  d e v e l o p - w r i t i n g  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
m e n t  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  m a y  a r i s e  w i t h - 2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l i n g  8 0 3 1 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
i n  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  
F Y : 9 9 .  F O U R T H  Q U A R T E R  G R A N T  A W A R D S  
F Y : 9 9  S e c o n d  Q u a r t e r  G r a n t s  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  $ 1  , 0 0 0 ,  
f o r  S i g n i f i c a n t  S .  C .  W o m e n ' s  C a l e n d a r .  
A s h l e y ,  Y o s t i e ,  $ 1  , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  S i m p l y - S t o -
r y t e l l i n g  w i t h  P u p p e t s .  
C h a p m a n ,  K i r k ,  $ 4 0 0 ,  t o  s u p p o r t  P e r c u s s i v e  
A r t s  S o c i e t y  I n t e r n a t i o n a l  C o .  
C h a r l e s t o n  A r t i s t s  G u i l d ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  V e r y  
S p e c i a l  A r t s  A w a r d s  C o m p e t i t i o n  
F o o t h i l l s  C h o r a l e  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  o r c h e s t r a t i o n  
p r o j e c t .  
G r e e n w o o d  C o m m .  T h e a t r e ,  $ 1  , 0 0 0 ,  t o  s u p -
p o r t  C o m m u n i t y  H a l l o w e e n  A l t e r n a t i v e .  
H a g e n ,  K a r e n ,  $ 1  , 0 0 0 ,  t o  f u n d  P a l m e t t o  T r e e s -
O i l  o n  C a n v a s  
H a m p t o n  M u s e u m  &  V i s i t o r ' s  C e n t e r ,  $ 3 0 0 .  
t o  s u p p o r t  t h e  H a m p t o n  W a l k i n g  T o u r .  
H o t h o u s e  T h e a t r e  C o m p a n y ,  $ 1 , 0 0 0 ,  t o  f u n d  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  R e c e p t i o n ,  O c t .  ' 9 8 .  
l i m e s t o n e  C o l l e g e ,  $ 5 9 0 ,  t o  s u p p o r t  O u t r e a c h  
P e r f o r m a n c e  o f  " T h e  F a n t a s t i c k s . "  
M e r e d i t h ,  M a r y  A n g e l a  H a r r i s ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  
M u s i c ,  P r a i s e  H o u s e s  &  O r a l  T r a d i t i o n s .  
S C  D a n c e  A s s o c i a t i o n ,  $ 1  , 0 0 0 ,  f o r  P r e - c o n -
v e n t i o n  W o r k s h o p .  
S C  M u s i c  E d u c a t o r s  A s s n . ,  $ 1 , 0 0 0 ,  f o r  S C  E l e -
m e n t a r y  H o n o r s  C h o i r  
S w e e t  A d e l i n e s  I n t i - S  H a r m o n y  C h o r u s ,  
$ 1  , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  H a r m o n y  i n  t h e  H a r b o r .  
U n i o n  C o  A r t s  C n c l ,  $ 4 4 6 ,  t o  s u p p o r t  n a t i o n a l -
l y  r e c o g n i z e d  j u r o r  f o r  1  9 9 8 .  
F Y : 9 9  S e c o n d  Q u a r t e r  M u l t i c u l t u r a l  G r a n t s  
C h i c o r a - W a c c a m a w  I n d i a n  P e o p l e ,  $  1  ,  0 0 0 ,  
f o r  C h i c o r a  W a c c a m a w  C u l t u r a l  A r t s  F e s t i v a l .  
F Y : 9 9  S e c o n d  Q u a r t e r  R u r a l  A r t s  G r a n t s  
B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  B a r n w e l l ,  
$ 2 , 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  E n h a n c i n g  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  
i n  R u r a l  A r e a s .  
G e o r g e t o w n  C o  C u l t u r a l  C n c l .  $ 2 , 5 0 0 ,  f o r  
o p e r a t i o n a l  s u p p o r t  
G l o b a l  A r t s / M e d i a  F o u n d a t i o n .  $ 2 , 5 0 0 ,  t o  
s u p p o r t  G u l l a h  H e r i t a g e  R e s e a r c h  P r o j e c t .  
F Y : 9 9  S e c o n d  Q u a r t e r  C u l t u r a l  V i s i o n s  G r a n t s  
A r t s  C n c /  o f  M a r i o n  C o ,  $ 2 , 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  A  
T r u e  T a s t e  o f  S o u t h e r n  H o s p i t a l i t y .  
B l u f f t o n  H i s t o r i c a l  P r e s e r v a t i o n  S o c ,  $ 8 , 7 0 0 .  
t o  f u n d  a  H i s t o r i c a l  C r a f t s  P r o g r a m .  
F r i e n d s  o f  t h e  E d i s t o ,  $ 1 0 , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  a n  
E d i s t o  R i v e r  B a s i n  V i d e o  D o c u m e n t a r y .  
S C  C o a s t a l  D e v .  C o r p ,  $ 1 9 , 1 8 9 ,  f o r  t h e  ! b i l e  
I n d i g o  H o u s e .  
S u m m e r v i l l e  D . R . E . A . M . ,  $ 2 , 5 0 0 ,  f o r  F e a s i b i l i -
t y  S t u d y :  S u m m e r v i l l e  A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t .  
A R T I FA C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
S u s a n  H a r p e r .  e x e c u t i v e  d i r e c t o r .  F i n e  A r t s  C e n t e r  
o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  r e c e i v e d  t h e  I  9 9 8  A r t s  O r g a n i -
z a t i o n  A w a r d  f r o m  G o v e r n o r  D a v i d  B e a s l e y .  
m a y  b e  m a d e  b y  f i l l i n g  
n a t i o n  f o r m  l o c a t e d  i n  t h e  O c t . / N o v . / D e c .  
1  9 9 8  i s s u e  o f  A r t i f a c t s  o r  t h e  S .  C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  w e b s i t e .  ( S e e  b a c k  c o v e r . )  
T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  h i g h e s t  h o n o r  
t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  a r e  p r e s e n t e d  
a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  a w a r d s  a r e  n a m e d  f o r  t h e  l a t e  E l i z a -
b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  o f  C h a r l e s t o n ,  w h o  
e a r n e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  h e r  
e t c h i n g s  a n d  p a s t e l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
l o w c o u n t r y .  
1 9 9 9  
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Mary Edna Fraser. a batik artist. has exhibit-
ed her works at the Gray Gallery at East Carolina 
University in Greenville, NC; and, the Arts Gallery 
at the National Air and Space Museum, Smithso-
nian Institution, where her collection of batiks 
and monotypes was the first textile and one-
woman show. She is featured in Women in Flight, 
a book and Smithsonian Institution Traveling Exhi-
bition that honors women for their contribution to 
aviation; was a guest lecturer in Indonesia and fel-
lowship panelist for the Oregon Arts Commission; 
produced and designed sets for a community 
play during Spoleto, USA;.and received grants 
from the ICI Americas, the Trident Community 
Foundation, the National Endowment for her Arts 
(NEA) Expansion Fund and the SC Arts Commis-
sion.to produce an educational video, "Islands 
from the Sky." 
Anne M. Boudreau. a sculptor, received her 
Master of Fine Arts from the University of South 
Carolina (USC) in Columbia where she received 
the Graduate Student Award and Department of 
Art Service Award. Her works have been exhibit-
ed at Studio 1 07 in Whiteville, NC, Delmar Col-
lege in Corpus Christi, TX, University Gallery at 
the University of Memphis in Memphis, TN, and 
the Anderson Arts Center in Anderson, SC. 
Boudreau was awarded a 1 993 regional artist 
project grant from the NEA, the Rockefeller Foun-
dation and the Andy Warhol Foundation, is a 
1 996 Merit Award winner from the Anderson 
Arts Center Juried Exhibition and a 1997 recipi-
ent of the Richland Cultural Council Project Grant. 
Literaature/Poetry Fellow Angela R. Kelly 
4 January I February I March 
Angela R. Kelly was the 1 998 winner of the 
Southern Women Writers Award (Berry College). 
the 1996 winner of the Tennessee Chapbook 
Prize, and the 1 989 winner of the Gwendolyn 
Brooks Award. Her Chapbook publications 
include: Weighing the Body Back Down, those 
banded and coherent, and Being the Camel. She 
also has individual poems published in Southern 
Poetry Review, Cumberland Poetry Review, Poetry 
Motel, and Asheville Poetry Review 
Hazel Ketchum received her Bachelor's and 
Master's degrees in music performance from the 
University of Southern California where she 
served as assistant lecturer in guitar and graduat-
ed with the Outstanding Graduate in Guitar 
award. Ketchum performs on lutes and historic 
guitars, is a vocalist and a specialist in the rare art 
of self-accompanied art song, has been featured 
on all three of the internationally released CD's 
by the early music ensemble, Sonus, and, as a 
soloist and a chamber musician, has performed 
throughout the US and in Germany. She teaches 
at her studio in Charleston and is a Music for 
Young Children instructor at the Creative Spark. 
Steve Zimmerman, filmmaker, earned his 
Bachelor of Media Arts Degree from USC with 
concentrations in 1 6mm film, photography and 
video. He received an Honorable Mention in a 
photography contest in the USC quarterly arts 
magazine, "Portfolio" (Summer issue, 1993). His 
1 6mm film, "The Cycle" was exhibited in the 
1 998 "Film Crawl" film festival in Columbia. 
Media Arts Fellow Steve Zimmerman (film still) 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
F Y :  2 0 0 0  C o m m u n i t y  T o u r  
A r t i s t s  A v a i l a b l e  f o r  B o o k i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s e l e c t e d  a  r o s t e r  o f  t h i r t y - o n e  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m -
b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  c o m p r i s e  t h e  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  2 0 0 0 - 2 0 0 1  C o m m u n i t y  T o u r .  
T h e s e  a r t i s t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  b o o k i n g  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 9 9  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 1 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i t i e s  
b y  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g .  P r e s e n t e r s  m a y  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  
a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  f u n d e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  
o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
S u b s i d i e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  a w a r d e d  t o  p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  ( P r e s e n t e r s  c a n  c h a r g e  
a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s . )  
F o r  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  a  v i d e o  ( w i t h  a r t i s t  d e s c r i p t i o n s ,  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n ,  f e e  r a n g e s ,  
a n d  a  f e e  s u p p o r t  a p p l i c a t i o n ) ,  c o n t a c t  C o m m u n i t y  T o u r ,  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  
S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
M o j o  B l u e  i s  o n e  o f  t h i r t y - o n e  p e r f o r m e r s  s e l e c t e d  f o r  t h e  2 0 0 0 - 2 0 0  7  C o m m u n i t y  T o u r  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
2 0 0 0 - 2 0 0 1  
C o m m u n i t y  
T o u r  A r t i s t  
R o s t e r  
D A N C E  
A N U R A D H A  M U R A U  
C O L U M B I A  C l l Y  B A L L E T  
G R E E N V I L L E  B A L L E T  A S S O C I A T I O N  
T H E A T R E  
T H E  A C T O R S '  T H E A T R E  O F  S . C .  
G I R L  T H I N G  P R O D U C T I O N S  
S T E V E  H A R R I S  
W I L L  S H A W  
J O H N  T U D O R  
M U S I C  
A N G E L A  B L A L O C K  
C A R O L I N A  C H A M B E R  P L A Y E R S  
C H A R L E S T O N  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A  
A N D R E A  D U P R E E  J A Z Z  Q U A R T E T  
B O N N I E  E A R L  
E U N - S U N  L E E  
J A R V I S  B R O T H E R S  Q U I N T E T  
K E I T H  K N I G H T  
T H E  L E G A C Y  D U O  
H A R O L D  G L E N N  M C I N T O S H  
M O J O  B L U E  
O R I S I R I S I  
P A L M E T I O  B R A S S  Q U I N T E T  
P A L M E T I O  M A S T E R S I N G E R S  
F A B I O  P A R R I N I  
F A I S I L  S A L A H U D D I N  A N D  D J O L I B A  D O N  
T U R K U  E U R A S I A N  F O L K  E N S E M B L E  
C A R L A  U L B R I C H  
J H E  U P T O N  T R I O  
K A T H L E E N  V A N D E K I E F T  
V O X A E T E R N A  
B I L L  W E L L S  A N D  T H E  B L U E  R I D G E  
M O U N T A I N  G R A S S  
1 9 9 9  
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ARTS EDUCATION 
Sponsor 
Registration 
1999 AEI Booking Conference 
Sheraton Columbia Hotel 
Columbia, SC 
Monday, February 1 , 1999 
R..eglster Now/ 
SPONSOR REGISTRATION FORM 
(one registrant per form) 
(Please print) 
Name of Registrant: ______ _ 
Name of School/Organization: ___ _ 
School/Organization Address: 
City: ____________ _ 
County: ______________________ __ 
State: __________ Zip: _____ _ 
Work Phone#: _________ _ 
Home Phone#: _________ _ 
E-Mail ____________ _ 
_My registration fee of $43.00 is 
enclosed. 
I am a first-time conference attendee. 
(Make check payable to the South Carolina 
Arts Commission and mail to SCAC/AEI 
Booking Conference, 7800 Gervais Street, 
Columbia, SC 2920 1.) 
Conference Fee: 
A conference fee of $43.00 per applicant 
includes the following: 
• registration 
• conference sessions 
• lunch 
• free parking at the Sheraton Hotel. 
• Artist Profile Directory 
Refund Policy: SCAC must have received 
written cancellation notification 3 working days 
prior to the conference. 
Note: Please call the Arts Commission if you 
require special assistance to attend. 
Lori Lewis was an attending artist at the 7998 Arts Education Booking Conference. 
AEI Booking Conference 
February 1, 1 999 
Sheraton Columbia Hotel at 1-20 & Bush River Road 
Make plans now to attend the 1 999 Arts Edu-
cation Booking Conference, scheduled for Mon-
day, February 1 , at the Sheraton Columbia Hotel 
at 1-20 & Bush River Road. 
South Carolina's premier booking conference 
for arts education. the Arts Education Booking 
Conference will bring educational presenters and 
professional artists together in a stimulating and 
lively environment to discuss residency programs 
and other arts education programs for the 1 999-
00 school year. 
In addition to the booking fair. the conference 
also allows small groups of constituents the 
opportunity to discuss applications for Arts Edu-
cation Initiative (AEI) Grants. which are due March 
2, 1999, and future directions for their programs 
in arts education with Arts Commission staff. 
Sponsor registration materials have been 
mailed to all South Carolina schools and arts 
councils. REGISTER NOW! 
For information contact the Arts Education 
Booking Conference, S.C. Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201, 803/734-
8696. Information is also on SCAC website. 
resiaencies. ~-fMm.!l.nl-•:)11.'' 
• Strategic Projects - Arts projects that help achieve specific objectives 
• Comprehensive Planning - Development of comprehensive arts education plans 
by broad-based planning teams 
• ABC Advancement - Flexible combinations of activities appropriate to implement 
comprehensive arts education plans. 
The AEI grant categories are designed to promote partnerships between artists, 
community arts providers and schools. 
Community arts organizations and education institutions may request copies of the 
guidelines/application booklets by contacting their regional arts coordinator at the 
S.C. Arts Commission, 1800 Gervais, St., Columbia, SC 29201, 803/734-8696. 
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1 9 9 9  
S o u t h  C a r o l i n a  
F i c t i o n  P r o j e c t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t ,  j o i n t l y  
s p o n s o r e d  b y  C h a r l e s t o n ' s  P o s t  a n d  C o u r i e r  a n d  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  i s  e n t e r i n g  
i t s  1 6 t h  y e a r  o f  w r i t i n g  c o m p e t i t i o n .  T h e  c o m -
p e t i t i o n  c a l l s  f o r  p r e v i o u s l y  u n p u b l i s h e d  s h o r t  
s t o r i e s  [ a p p r o x i m a t e l y  1  , 0 0 0  t o  2 , 5 0 0  w o r d s ) .  
M a n u s c r i p t s  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  
J a n u a r y  1  5 ,  1 9 9 9 ,  a n d  m u s t  b e  t y p e d ,  d o u b l e -
s p a c e d .  E a c h  w r i t e r  m u s t  s e n d  f o u r  c o p i e s  o f  
t h e  m a n u s c r i p t ;  n o  m a n u s c r i p t s  w i l l  b e  
r e t u r n e d .  O n l y  o n e  s h o r t  s t o r y  p e r  w r i t e r  w i l l  
b e  a c c e p t e d .  P l e a s e  n o t e  t h a t  1  9 9 8  w i n n e r s  
w i l l  n o t  b e  e l i g i b l e  t o  e n t e r  a g a i n  u n t i l  2 0 0 0 .  
S t o r i e s  w i l l  b e  j u d g e d  b y  a  p a n e l  o f  p r o f e s -
s i o n a l  w r i t e r s ;  s e l e c t i o n  w i l l  b e  b a s e d  o n  l i t e r a r y  
q u a l i t y  a n d  s u i t a b i l i t y  f o r  a  g e n e r a l  n e w s p a p e r  
a u d i e n c e .  T h e  s t o r i e s  d o  n o t  n e e d  t o  b e  S o u t h -
e r n ,  n o r  d o  t h e y  n e e d  t o  b e  s e t  i n  S o u t h  C a r o l i -
n a ,  a l t h o u g h  s u c h  s t o r i e s  a r e  a c c e p t a b l e  f o r  
c o n s i d e r a t i o n .  
U p  t o  1  2  s h o r t  s t o r i e s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n .  E a c h  w r i t e r  w h o s e  w o r k  i s  s e l e c t e d  
w i l l  r e c e i v e  $ 5 0 0  f r o m  T h e  P o s t  a n d  C o u r i e r ,  
w h i c h  p u r c h a s e s  f i r s t  p u b l i c a t i o n  r i g h t s .  A l l  
a u t h o r s  w i l l  b e  n o t i f i e d  n o  l a t e r  t h a n  J u l y  1 ,  
1 9 9 9 .  
T h e  c o m p e t i t i o n  i s  o p e n  t o  a n y  w r i t e r  w h o  i s  
a  l e g a l  r e s i d e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  1 8  y e a r s  
o f  a g e  o r  o l d e r  a t  t h e  t i m e  o f  a p p l i c a t i o n  e x c e p t  
f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  w i n n e r s  [ p o l i c y  i s  a  y e a r -
o n / y e a r - o f f  b a s i s ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t w e l v e  w i n n e r s  o f  t h e  1 9 9 8  
S . C .  F i c t i o n  P r o j e c t  l i s t e d  a t  r i g h t ,  t h i s  y e a r ' s  
j u d g e s  f o u n d  e i g h t  w r i t e r s  t h e y  w i s h e d  t o  s i n g l e  
o u t  f o r  h o n o r a b l e  m e n t i o n :  T e r r y  I s h a m  o f  
R i d g e v i l l e ,  J o h n  L a n e  o f  S p a r t a n b u r g ,  L a u r a  
D e i t e r  M c G r e g o r  o f  M o u n t  P l e a s a n t ,  M e l i s s a  
M o r p h e w  o f  B i s h o p v i l l e ,  T a y  S m i t h  o f  W a l t e r -
b o r o ,  R o b e r t  S t r i b l e y  o f  G r e e n v i l l e ,  C e c e  v o n  
K o l n i t z  o f  C o l u m b i a ,  a n d  C e i l l e  B a i r d  W e l c h  o f  
H o p k i n s ,  
A l l  s u b m i s s i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v i a s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 .  
L I T E R A R Y  A R T S  
1 9 9 8  S o u t l t  C d r o l i H d  f i C t i o n  ? ! p j ' B c t  W i n n e r s  
G i l b e r t  A l l e n  
C y n t h i a  B a i t e r  
M i k e  J o h n s o n  J a n n a  M c M a h a n  
R o s a  S h a n d  G e o r g e  S i n g l e t o n  
C h a r l i e  G e e r  
G e o r g e  L .  M i n a  
M a r y  A n n  R u h l  
T h o m a s  
T i m o t h y  K .  H i c k s  
K a t e  S a l l e y  P a l m e r  
D a v i d  T i l l i n g h a s t  
W i n n e r s  o f  t h e  1 9 9 8  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t  a r e :  
G i l b e r t  A l l e n  o f  T r a v e l e r s  R e s t  • : •  C y n t h i a  B a i t e r  o f  C h a p i n  
C h a r l i e  G e e r  o f  M c C l e l l a n v i l l e  • : •  T i m o t h y  K .  H i c k s  o f  R o c k  H i l l  
M i k e  J o h n s o n  o f  B e a u f o r t  • : •  J a n n a  M c M a h a n  o f  C o l u m b i a  
G e o r g e  L .  M i n  a  o f  O r a n g e b u r g  • : •  K a t e  S a l l e y  P a l m e r  o f  C l e m s o n  
R o s a  S h a n d  o f  S p a r t a n b u r g  • : •  G e o r g e  S i n g l e t o n  o f  D a c u s v i l l e  
M a r y  A n n  R u h l  T h o m a s  o f  T e g a  C a y  • : •  D a v i d  T i l l i n g h a s t  o f  C l e m s o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t ,  c o n t a c t  S a r a  J u n e  G o l d s t e i n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 1 7  3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  1 9 9 9  7  
MEDIA ARTS 
Open Call For 1 999-2000 
Southern Circuit Artists 
The South Carolina Arts Commission 
announces an open solicitation to film 
and video artists interested in participat-
ing in the 1999-2000 Southern Circuit, a 
tour of six artists who each travel for 
eleven days to nine southern sites to pre-
sent one show per city. 
Coordinated by the South Carolina Arts 
Commission Media Arts Center, this unique 
tour will run from September 1999 to April 
2000 with screenings and in-person pre-
sentations that allow viewers and artists to 
experience some of the most innovative 
works produced today. It also provides for 
a stimulating dialogue on the production 
and content of these films and videotapes. 
Interested artists are asked to submit 
an application form in addition to a VHS, 
3/4", Beta or 16mm film program of 
approximately one hour in length in addi-
tion to resume and press packet materi-
als. Performance and installation art are 
not accepted due to venue limitations. 
Works in progress are not accepted . 
Following a pre-screening process, a 
total of 40 film/video artist finalists will be 
selected for final judging of their work by 
a selection panel in April 1 999. 
Deadline for submission is January 1 5, 
1 999. Please request an application 
form and send materials to the South Car-
olina Arts Commission, Media Arts Cen-
ter, 1 800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, Attn :Brian Newman or Susan 
Leonard, telephone 803/734-8673, FAX 
803/7 34-8526, e-mail newmanbr@arts. 
state.sc.us or leonarsu@arts. state.sc.us. 
Southern Circuit Tour 
The Southern Circuit program, a tour of six 
independent video and filmmakers, will con- Southern Circuit Jonathan 
tinuing running through April 1 999. Schedule Stack 
Artists Timothy Kirkman, George Griffin and NC State University, Raleigh, NC January 25 
Don Howard toured this past fall to all sites. 
The remaining artists will tour January Duke University, Durham, NC January 26 
through April 1 999. 
Sponsored by the Media Arts Center of the Millsaps College, Jackson, MS January 27 
South Carolina Arts Commission, with support Nickelodeon Theatre, Columbia, SC January 28 
from local site sponsors, the program provides 
artists with the opportunity to accompany Arts Council of Beaufort Co. & January 30 
their work on a tour of nine southeastern Beaufort Film Society, The Shed at 
cities, attending screenings of their work and Port Royal 
conducting discussions afterwards. The artists Clemson University, Clemson, SC 
are chosen by representatives of the tour sites 
at an annual selection meeting. Sweet Briar College, VA 
For more information,contact the Media 
VA Film Festival & VA Foundation Arts Center at 1800 Gervais St., Columbia, SC 
29201' 803/734-8696. 
for Humanities, Charlottesville, VA 
Asheville Art Museum, Asheville, NC 
8 January I February I March 
Jane Wagner and Tina DiFe/iciantonio will tour in 
April with Girls Like Us, one of six shows to tour 
nine sites across the southeast with the 7 998-99 
Southern Circuit Program. 
Continues 
Liz Breer/ Wagner/ 
Garb us Gibbons DiFelicianto-
March 1 April 5 
March 2 April 6 
March 3 April 7 
March 4 April 8 
March 6 April 10 
February 1 March 8 April 12 
February 2 March 9 April 13 
February 3 March 10 April14 
February 4 March 11 April 15 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. . .  A m y  wa~ong£1Jgr~tl!l~!!qr:~nLs l i v e d  w i t h  h i s  
c u r a t o r  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  C i b b e s  M u s e u m  o f  w i f e ,  p a i n t e r  R e b e c c a  F r e e m a n ,  i n  C h a r l e s t o n ,  
A r t .  S h e  i s  p a s t  d i r e c t o r  o f  t h e  L o w c o u n t r y  A r t s  S C ,  t e a c h i n g  E n g l i s h  a t  T r i d e n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e .  
a n d  C u l t u r a l  C o u n c i l .  .  . .  E d  S h m u n e s  w o n  2 n d  p r i z e  i n  T h e  M o j o  A r t s  
. . .  S u e - m i  Y o o ,  a  n a t i v e  o f  K o r e a  a n d  a  d o c t o r a l  F e s t i v a l ' s  7  9 9 8  J u r i e d  E x h i b i t i o n  a n d  h a d  t w o  
c a n d i d a t e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i s  p i e c e s  a c c e p t e d  i n  A r t s  i n  t h e  H e a r t  o f  A u g u s t a  
t h e  w i n n e r  o f  t h e  7  9 9 8  H e n r y  J a n i e c  Y o u n g  F i n e  A r t s  C o m p e t i t i o n  a n d  E x h i b i t i o n  h e l d  S e p t .  
A r t i s t s  C o m p e t i t i o n ,  a  p r o g r a m  o f  T h e  M u s i c  7  7 - 0 c t .  3  7 ,  7  9 9 8 .  
F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  a n d  T h e  G r e a t e r  . . .  G o o d - T o - G o  V i d e o  b a s e d  i n  B e a u f o r t ,  S C ,  
S p a r t a n b u r g  P h i l h a r m o n i c .  e a r n e d  a w a r d s  i n  t w o  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  a t  
. . .  R i c h a r d  J o h n s o n  o f  F l o r e n c e  i s  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  3 9 t h  A n n u a l  I n t e r n a t i o n a l  C I N D Y  C o m p e t i -
a w a r d  r e c i p i e n t  o f  t h e  4 5 t h  A n n u a l  P e e  D e e  t i o n .  T h e i r  p r o d u c t i o n  t i t l e d  F i e r c e  P r i d e  i n  
R e g i o n a l  A r t  C o m p e t i t i o n  s p o n s o r e d  b y  C e n t u m  C o u n t r y  a n d  C o r p s  p i c k e d  u p  a  S i l v e r  C I N D Y  i n  
B a n k  a n d  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m .  O t h e r  w i n n e r s  t h e  E d u c a t i o n  C a t e g o r y  w h i l e  T h e  C r u c i b l e :  
a r e  K a r e n  E d g a r  o f  M y r t l e  B e a c h ,  s e c o n d  M a k i n g  M a r i n e s  f o r  t h e  2 1  s t  C e n t u r y  c o m  p e t -
p l a c e ;  L y n d a  E n g l i s h  o f  F l o r e n c e ,  t h i r d  p l a c e ;  i n g  i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  c a t e g o r y  e a r n e d  a  
a n d  B r u c e  C h a n d l e r  o f  G e o r g e t o w n ,  D o u g l a s  B r o n z e  C I N D Y  
G r a y  o f  F l o r e n c e ,  K a t h l e e n  P o m p e  o f  F l o r e n c e ,  . . .  T o n i  M .  E l k i n s ,  N W S ,  W H S ,  h a s  r e c e i v e d  
a n d  D o n n a  S a l e e b y  o f  H a r t s v i l l e ,  h o n o r a b l e  a w a r d s  i n  t h e  S a n  D i e g o  W a t e r c o l o r  l n t e r n a t i o n -
m e n t i o n s .  a ! ,  S a n  D i e g o ,  C A .  a n d  t h e  G e o r g i a  W a t e r c o l o r  
. . .  C l e m s o n  b a n d  c o n d u c t o r  a n d  m u s i c  p r o f e s s o r  M e m b e r s h i p  E x h i b i t i o n ,  S t .  S i m o n s ,  C A .  T h i s  
R i c h a r d  G o o d s t e i n  h a s  b e e n  n a m e d  t o  c h a i r  y e a r  m a r k s  h e r  7 t h  y e a r  b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  
t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  d e p a r t m e n t ,  a n d  W i l l i a m  S a n  D i e g o  W a t e r c o l o r  
L e w ,  a r t  h i s t o r i a n  a n d  a r t s  a d m i n i s t r a t o r  h a s  . . .  E d w a r d  R i c e ' s  e x h i b i t i o n  E d w a r d  R i c e :  A r c h i -
b e e n  a p p o i n t e d  t o  l e a d  t h e  v i s u a l  a r t s  d e p a r t - t e c t u m /  W o r k s ,  7  9 7 8 - 7  9 9 8 ,  i s  t o u r i n g  t h e  s t a t e  
m e n t  a t  t h e  S c h o o l  o f  t h e  A r t s  a t  C l e m s o n  U n i - a n d  p a r t s  o f  G e o r g i a  t h r o u g h  M a y  7  9 9 9 .  T h e  
v e r s i t y .  e x h i b i t i o n  f e a t u r e s  t h i r t y  p a i n t i n g s ,  d r a w i n g s ,  
. . .  S u s a n  L e o n a r d ,  d i r e c t o r  o f  t h e  5 .  C .  A r t s  a n d  p r i n t s  d r a w n  f r o m  c o l l e c t i o n s  f r o m  a c r o s s  
C o m m i s s i o n ' s  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  w a s  s e l e c t e d  t h e  S o u t h e a s t .  T h e  e x h i b i t i o n  i s  o r g a n i z e d  b y  
a s  a  d e l e g a t e  b y  t h e  F r e n c h - A m e r i c a n  F o u n d a - t h e  G e r t r u d e  H e r b e r t  I n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  c u r a t -
t i o n  f o r  t h e i r  A r t s  A d m i n i s t r a t o r s  E x c h a n g e  P r o - e d  b y  D a v i d  H o u s t o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  R u d o l p h  E .  
g r a m .  S u s a n  t o u r e d  F r a n c e  f o r  7  6  d a y s  i n  L e e  C a l l e r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E d w a r d  i s  a  
N o v e m b e r  w i t h  s e v e n  o t h e r  A m e r i c a n s .  H e r  p a s t  r e c i p i e n t  o f  a  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
t e a m  c o n s u l t e d  o n  f i l m  p r e s e r v a t i o n  a n d  s i a n  F e l l o w s h i p  a n d  a  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a -
r e s t o r a t i o n .  t i o n / N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  R e g i o n a l  
. . .  P a t z  F o w l e  o f  H a r t s v i l l e  h a s  a  p o r c e l a i n  F e l l o w s h i p .  
s c u l p t u r e  o n  p e r m a n e n t  e x h i b i t i o n  a t  N A S C A R  . . .  R e b e c c a  M a s t e r s  w a s  a p p o i n t e d  t h e  n e w  
S p e e d p a r k  i n  M y r t l e  B e a c h ,  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  p l a n e t a r i u m  e d u c a t o r  o f  t h e  C u l t u r e  a n d  H e r -
i n v i t a t i o n a l  e x h i b i t i o n  o f  n a r r a t i v e  c e r a m i c s  a t  i t a g e  C o m m i s s i o n  o f  Y o r k  C o u n t y .  A  g r a d u a t e  
T h e  O d y s s e y  C a l l e r y  i n  A s h e v i l l e ,  N C ,  a n d  h a s  a  f r o m  C o l u m b u s  C o l l e g e  o f  A r t  a n d  D e s i g n ,  
7 - f o o t - t a / 1  m i x e d  m e d i a  a n i m a l  s c u l p t u r e  o n  C o l u m b u s ,  O h i o ,  M a s t e r s  t a u g h t  a t  H o r i z o n s  
e x h i b i t i o n  a t  t h e  N A S C A R  C a f e  i n  M y r t l e  B e a c h .  U n l i m i t e d ,  a  c h i l d r e n ' s  s c i e n c e  m u s e u m ,  f r o m  
. . .  C a r o l e  K n u d s o n  T i n s l e y  h a d  a  r e t r o s p e c t i v e  7  9 9 5 - 7  9 9 7  a n d  i s  c u r r e n t l y  s h o w i n g  a t  A r t  
e x h i b i t  o f  s e l e c t  i m p r e s s i o n i s t i c  a n d  a b s t r a c t  A s p e c t s  i n  C h a r l o t t e ,  N C .  
p a i n t i n g s  f r o m  t h e  l a s t  5  y e a r s  a t  t h e  K i r k l a n d  . . .  S t e v e  F i e l d s  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  n e w  c u m -
F i n e  A r t s  C e n t e r ,  M i l l i k i n  U n i v e r s i t y ,  D e c a t u r ,  I L ,  t o r  o f  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  t h e  C u l t u r e  a n d  H e r i t a g e  
a n d  o p e n e d  a  o n e - w o m a n  s h o w  a t  t h e  C a r s o n - C o m m i s s i o n  o f  Y o r k  C o u n t y .  F i e l d s  w a s  f o r m e r -
C o u l d  C a l l e r y  i n  P e n d l e t o n ,  S C .  S h e  a l s o  r e c e n t - l y  a s s i s t a n t  c u r a t o r  o f  n a t u r a l  h i s t o r y  a t  t h e  
J y  w o n  a n  A r t i s t s  o f  E x c e l l e n c e  A w a r d  a t  t h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  a n d  a l s o  t e a c h e s  p a r t -
u p s t a t e  V i s u a l  A r t i s t ' s  E x h i b i t i o n  i n  G r e e n v i l l e ,  t i m e  i n  t h e  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s  D e p a r t m e n t  a t  
S C .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y .  
. . .  C h r i s  F o r h a n s '  F o r g i v e  U s  O u r  H a p p i n e s s  . . .  C h e r y l  T a y l o r  w a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  t h e  n e w  
w o n  a  7  9 9 8  p o e t r y  a w a r d  i n  t h e  3 r d  A n n u a l  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t  o f  t h e  A B C  P r o j e c t .  S h e  
B a k e l e s s  P u b l i c a t i o n  P r i z e s  s p o n s o r e d  b y  M i d - a n d  h e r  f a m i l y  h a v e  j u s t  r e l o c a t e d  f r o m  
d / e b u r y  V e r m o n t  C o l l e g e ' s  B r e a d  L o a f  W r i t e r ' s  C h a r l e s t o n ,  W e s t  V i r g i n i a .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
" B l a s t  F u r n a c e  C o o l i n g "  b y  E d m u n d  L e w a n d o w s k i ,  
7 9 7 5 ,  o i l  o n  c a n v a s ,  4 6 "  x  63'~ E d m u n d  
L e w a n d o w s k i ,  p r e c i s i o n i s t  a r t i s t  a n d  v i t a l  c o m m u n i -
t y  v o l u n t e e r ,  d i e d  o f  c a n c e r  t h i s  p a s t  S e p t e m b e r ,  
I n  M e m o r i u m  
E d m u n d  
L e w a n d o w s k i  
1 9 1 4 - 1 9 9 8  
E d m u n d  L e w a n d o w s k i ,  p r e c i s i o n i s t  a r t i s t  
a n d  v i t a l  c o m m u n i t y  v o l u n t e e r ,  d i e d  o f  c a n c e r  
t h i s  p a s t  S e p t e m b e r .  H e  w a s  8 4 .  
L e w a n d o w s k i  a n d  D o l o r e s ,  h i s  w i f e  o f  5 9  
y e a r s ,  h a v e  l i v e d  i n  R o c k  H i l l  s i n c e  1 9 7 3 ,  
w h e n  h e  b e c a m e  h e a d  o f  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  
a t  W i n t h r o p  C o l l e g e .  F o r  t h e  p r e c e d i n g  1  8  
y e a r s ,  h e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  L a y t o n  S c h o o l  
o f  A r t  i n  M i l w a u k e e .  F o r  s i x  y e a r s  h e  w o r k e d  
a t  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  T a l l a h a s s e e  
w h e r e  h e  t a u g h t ,  h e a d e d  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  
a n d  f o u n d e d  a n  a r t  g a l l e r y .  H e  w a s  a l s o  a  
W o r l d  W a r  I I  v e t e r a n .  
L e w a n d o w s k i ' s  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  b e g a n  
d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n ,  w h e n  h e  p a i n t e d  
m u r a l s  o f  t h e  l u m b e r ,  g r a i n  t h r e s h i n g  a n d  
p a p e r m a k i n g  i n d u s t r i e s  f o r  M i d w e s t  p o s t  
o f f i c e s  u n d e r  t h e  W o r k s  P r o g r e s s  A d m i n i s t r a -
t i o n ' s  F e d e r a l  A r t  P r o j e c t .  
F r o m  t h e r e ,  t h e  c a r e e r  o f  t h e  s o n  o f  a  P o l -
i s h  i m m i g r a n t  t o o k  o f f  w h e n  h e  w a s  r e c o g -
n i z e d  a s  a n  e x c e p t i o n a l  n e w  t a l e n t  b y  E d i t h  
H a l p e r t ,  d i r e c t o r  o f  N e w  Y o r k ' s  p r e s t i g i o u s  
D o w n t o w n  G a l l e r y .  
H i s  c r i s p ,  d i s c i p l i n e d  s t y l e  l i n k e d  h i m  w i t h  
t h e  P r e c i s i o n i s t  S c h o o l ,  a  g r o u p  o f  m o d e r n  
A m e r i c a n  a r t i s t s  t h a t  i n c l u d e d  C h a r l e s  S h e e l -
e r ,  C h a r l e s  S m i t h  a n d  G e o r g i a  O ' K e e f f e .  P r e -
c i s i o n i s m  e v o l v e d  f r o m  t h e  A s h c a n  S h o o !  o f  
r e a l i s t i c  a r t  o f  t h e  1 9 2 0 ' s  .  
I n  m o r e  t h a n  1  , 0 0 0  p a i n t i n g s ,  L e w a n d o w -
s k i ' s  w o r k  h a s  r e f l e c t e d  h i s  l i f e l o n g  r o m a n c e  
w i t h  c i t y s c a p e s ,  f a r m s ,  s h i p p i n g  a n d  t e c h n o l o -
g y .  
1 9 9 9  
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- f\RTS OPPORTUNITIES/PARTNERSHIPS 
VISUAL/CRAFT 
ARTISTS 
The Museum of York County in Rock Hill, 
SC, announces its eleventh biennial South-
ern Visions Photography Competition. 
Open to photographers in three categories: 
color, black and white and alternative pho-
tographic images. Photographers 18 years 
of age or older who currently live in South 
Carolina or North Carolina can submit up to 
3 slides of work. Approximately 35 pho-
tographs will be selected to travel with the 
South Carolina State Museum Traveling 
Exhibition Program throughout the year 
2000. Entries by slides must be received 
by the Museum of York County no later than 
Feb. 1 5, 1999. This exhibition will be juried 
by internationally known photographer 
Olivia Parker. Contact the Museum of York 
County, 4621 Mt. Gallant Rd., Rock Hill, SC 
29732, http://web.cetlink. 
net/ rv myco/index. htm I. 
The Spartanburg Museum of Art is 
reviewing entries for their 2000 and 2001 
Exhibition schedule. Emerging and estab-
lished artists are invited to submit slides for 
one person and/or group exhibition. Appli-
cation Deadline: June 30, 1999. Contact 
Spartanburg County Museum of Art. 385 S. 
Spring St., Spartanburg, SC 29306, Attn: 
Exhibitions Committee. 
Wild Apple Graphics. a publisher of fine 
art, open edition prints, is searching for 
artists to submit art work. Please send 
slides, transparencies, color copies, or pho-
tographs that best represent the full range 
of your work. NO deadline specified. Con-
tact Patty Hasson, Art Researcher, Wild 
Apple Graphics LTD, RR2, Box 25, Wood-
stock, VT 05091, WildApple@aol.com. 
20th Annual Arts on the River Juried 
Fine Arts Competition will be held May 7-
June 1 2, 1999. Awards: $20,000. Open 
to all artists. Media: Works on Paper. 
entry deadline is March 1. For prospectus 
send SASE to: AOR Juried Fine Arts Com-
petition, SCAD, PO Box 3146, Savannah, 
GA 31402-3146, 912/238-2450 or e-mail: 
artsonthe river@scad.edu. 
Art Show at the Dog Show, the country's 
premier juried fine arts competition devoted 
exclusively to man's best friend, the dog, 
has issued a call for entries depicting dogs 
Marcelo Novo of Columbia received an Arts Commis-
sion Multicultural Grant to create a promotional video 
of his work. Shown here is "Foaling," mixed media, 
58" X 40", 1998. 
of all kinds to compete in its 1 999 contest. 
Deadline for receipt of slide entries is Jan. 
1 5. Contact Pat Deshler, 4300 North Edge-
moor, Wichita, KS 67220, 316/744-0057 
or E-mail: pudel@wichita.infi.net. 
Fish Publishing is offering an art prize of 
$7 50 to the winning painting which will be 
featured on the cover of the 1 999 short 
story anthology with exhibition for 1 5 final-
ists. The theme is water in any of its forms--
flow, still,wave, drop, ice. etc. Send slide, 
photo or copy of work(s). $8.00 fee per 
entry, and SASE for return of entry, receipt 
of entry or results (stating which). Deadline 
is Feb. 14. Send entries to Fish Publishing 
Art Prize, Durrus, Bantry, Co Cork, Ireland . 
Tel/Fax: 00353 (0)2761246 or E.Mail: 
fish pu blishi ng@ti net. ie. 
LITERARY ARTISTS 
The Devil's Millhopper Press will be consid-
ering entries for its 15th Annual Poetry Chap-
book Contest. Winners receive cash awards 
and publication in The Oevi/'s Mil/hopper mag-
azine. Submission deadline through Feb. 28. 
Send SASE requests for guidelines to The Edi-
tors, Annual Chapbook Contest, TDM Press, 
USC-Aiken, 4 71 University Parkway, Aiken, SC 
29801. 
Palanguin Press is seeking manuscripts of 
20-25 pages of poetry for a chapbook con-
test. Postmark deadline is May 1 and Octo-
ber 15, annually. SASE: Results only. Win-
ning manuscripts to be published by Palanquin 
Press. Winners receive 50 copies and $100. 
For more information, contact Phebe David-
son. editor, Palanguin Press, Dept. of English, 
University of South Carolina-Aiken, Aiken, SC 
29801. 
10 January I February I March 
ABC 
UPDATE 
A Report by Deborah Hoffman, Arts in 
Basic Curriculum (ABC) Project Director 
1 999 Curriculum Leadership Institute in 
the Arts Planned 
Plans are being made for the 1 999 sessions 
of the Curriculum Leadership in the Arts (CLIA). 
scheduled for June 1 3-1 8. The purpose of 
CLIA is to provide successful arts teachers form 
all levels, from kindergarten through higher 
education, a professional development experi-
ence designed to prepare them to assist others 
in implementing effective classroom instruc-
tional strategies. 
For more information and applications con-
tact Dr. Roxanna Albury, Director, CLIA, Divi-
sion of Fine Arts. Lander University, Green-
wood, SC 29649, Fax: 864/388-8144. E-
mail: Ralbury@lander.edu. 
Application deadline is Feb. 5, 1999, with 
notification of acceptance by Feb. 26. 
1 999 Tenth Annual Arts Education Higher 
Education Forum 
The 1999 Higher Education Forum will be 
held January 29, 1999, at Francis Marion Uni-
versity. The purpose of the event is to raise the 
awareness of the higher education community 
about accountability in arts education. 
For more information contact the ABC office 
at 1-800-277-0036. 
ABC Winter Steering Committee Meeting 
Scheduled 
Richard (Dick) Deasy, director of the Arts 
Education Partnership (formerly the Goals 
2000 Arts Education Partnership) will be the 
featured speaker at the ABC Winter Steering 
Committee Meeting scheduled for February 9. 
Deasy organized and directed the produc-
tion of the interactive teleconference entitled 
Arts Literacy for a Changing America that was 
broadcast on Dec. 1 , 1 998. The telecast 
reported on the results of the NAEP arts 
assessment. 
Dr. Michael Seaman, the principal investiga-
tor for the ABC Ten-Year Evaluation. will give a 
full report based on his findings. Dr. Seamans' 
intensive year-long study thoroughly examined 
the effects and outcomes of the ABC Project 
and the Target 2000 Grants programs. 
The meeting will be held after Arts Advocacy 
Day at the State House from 11 :00-1 :00 p.m. 
Contact Deb Hoffman at 1-800-277-0036 
for more information. 
1999 ARTIFACTS 
f r o m  t h e  e d g e  o f : t h e  c e n t u r y  
T H E  C O N C E P T  
A s  w e  a p p r o a c h  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  m i l l e n n i u m ,  
i t  s e e m s  t o  b e  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  t o  r e c o g n i z e  t h e  v i s u a l  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  a  
s i g n i f i c a n t  w a y .  T h e  v i s u a l  a r t s  c o m m u n i t y ,  w i t h  i t s  d i v e r s e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  o f f e r s  
e x c i t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a  s t a t e w i d e  c e l e b r a t i o n .  
O r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  m u s e u m s  a n d  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  a r t  g a l l e r i e s / m u s e u m s ,  
h a v e  l o n g  b e e n  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  a r t s  e d u c a t i o n ,  p r e s e r v a t i o n ,  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  v i s u a l  m a t e r i a l  a n d  c u l t u r e .  A r t s  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  i n  t h e s e  a n d  
o t h e r  v i s u a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  b o t h  i n t e r p r e t e r s  a n d  p r e s e n t e r s  o f  
t h e  c u l t u r e .  B y  l o o k i n g  a t  t h e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t  a n d  t o w a r d s  t h e  f u t u r e ,  a r t s  p r o f e s -
s i o n a l s  p r o v i d e  a  m e a n i n g f u l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t o  e x a m i n e  t h e  o v e r a l l  i m p a c t  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  a r t  o n  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e .  
V i s u a l  a r t i s t s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  r e c e i v e d  c r i t i c a l  a c c l a i m  i n  t h e  s t a t e ,  r e g i o n  
a n d  t h r o u g h o u t  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a r t s  c o m m u n i t i e s .  C u r r e n t  i s s u e s  a n d  
t r e n d s  t h a t  c h a l l e n g e  c o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  a r t  h a v e  b e e n  r a i s e d  a n d  p r e s e n t e d  
t o  b r i n g  a b o u t  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  a r t s  i n  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
A r t  m u s e u m s ,  a r t  g a l l e r i e s ,  a r t  c e n t e r s  a n d  a r t s  c o u n c i l s ,  a s  w e l l  a s  a r t s  p r o f e s s i o n a l s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  w h a t  m a n y  b e l i e v e  t o  b e  a  h e a l t h y  a r t s  c l i -
m a t e .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s t a t e ' s  m a n y  
v i s u a l  a r t s  p r e s e n t e r s  h a v e  f o r g e d  a  p a r t n e r s h i p  t o  c e l e b r a t e  a n d  r e c o g n i z e  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  v i s u a l  a r t s  c o m m u n i t y .  
T h i s  s p e c i a l  s e c t i o n  i s  t h e  f i r s t  o f  a  f o u r - p a r t  s e r i e s  o n  V i e w s  f r o m  t h e  E d g e  o f  t h e  
C e n t u r y .  
T H E  p  L
1
A~N 
T h e  p l a n  i n c l u d e s  a  
C a r o l i n a  b e g i n n ;  . . . .  
a r e  d e s i g n e d  t o  
a n d  p r o v i d e  m e a n 1  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  v i  
T h e  p l a n  i n c l u d e s  t h e  
a c t i v e  p r e s e n t e r s  o f  b o t h  
V i s u a l  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  
2 0 0 0 .  T h e s e  p r o j e c t s  
a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  d i v e r s i t y  o f  
o f  t h e  s t a t e ' s  m o s t  
T H E  P A R T I C I P A N T S  
A i k e n  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
A n d e r s o n  A r t s  C e n t e r  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
a n d  S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
B o w i e  F i n e  A r t s  C e n t e r  
E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t  
C i t y  G a l l e r y ,  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
C h a r l e s t o n  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E l i z a b e t h  S t o n e  H a r p e r  G a l l e r y  
P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  
G o o d a l l  A r t  G a l l e r y  
a t  C o l u m b i a  C o l l e g e  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  
C a m d e n  
F l o r e n c e  M u s e u m  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  C o l u m b i a  
M i l l i k e n  G a l l e r y ,  C o n v e r s e  C o l l e g e  
S p a r t a n b u r g  
N o r t h  C h a r l e s t o n  Performing~;; 
C e n t e r ,  C i t y  o f  N o r t h  Charlest:otl;~ 
C u l t u r a l  A r t s  
R u d o l p h  E .  L e e  G a l l e r y  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
S e l f  F a m i l y  A r t  C e n t e r  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  
S t a n b a c k  M u s e u m ,  S o u t h  C a r o U r a a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  O r a n g e b u r g  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
T h o m a s  R o e  A r t  G a l l e r y  
F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a -
B e a u f o r t  A r t  G a l l e r y  
W i n t h r o p  G a l l e r i e s  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  R o c k  H i l l  
A  P L A N  F O R  A  C E l E B R A T I O N  O F  T H E  V I S U A L  A R T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  1 9 9 9 - 2 0 0 0  
A r t i f a c t s  I  S p e c i a l  S e c t i o n  
I I  
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VIEWS FOCUS - Part One 
As a Lure No. I 
johnAcom 
1996 
Curator: Deb Sims, Curator of Art 
John Acorn 
February 3-
April IS 
Greenville County 
Museum of Art 
The work of John Acorn is 
the first in a series of exhi-
bitions highlighting three 
outstanding South Carolina 
artists-teachers whose 
careers have significantly 
impacted the visual arts in 
the state over the past 60 
years. Acorn, former chair-
man of the art department 
at Clemson University, is 
one of the upstate's best-
known sculptors. Included 
in the exhibition are works 
from his Camouffage Man 
series and assemblages 
inspired by childhood 
memories of World War II. 
Contact: Deb Sims, Greenville County Museum of Art 
420 College Street, Greenville 2960 I 
Phone: 864/271-7570 
Design Arts South Carolina: 
Urban Design and Community Planning 
February 14 - April I I 
Goodall Art Gallery at Columbia College 
This exhibition is the first of four in a series designed to emphasize the 
impact of visual products on our entire culture and to explore the aes-
thetic and commercial state of the design environment in South 
Carolina. Urban Design and Community Planning focuses on design proj-
ects in Columbia, Charleston, Greenville and Rock Hill. Regional designs 
for smaller urban and residential communities in the state, city centers, 
parks, cultural services, commercial, private development and trans-
portation design will also be examined. 
Curator: Patricia Condon, Ph.D. 
Contact: Dr. Patricia Condon, Columbia College 
VI 
130 I Columbia College Drive, Columbia 29203 
Phone:803/786-3810 
Artifacts I Special Section 12 
Potent Figures 
February 17 - April I 
Winthrop Galleries 
Potent Figures is a cross-cultur-
al celebration of aesthetics 
and form, which examines the 
visually dynamic figuration of 
seven South Carolina artists -
Russell Biles, Anne Boudreau, 
Alison Collins, Amy Fichter, 
Dan Robert Miller, Jane 
Nodine and Joe Walters. Not 
based on traditional ideas of 
the human figure, the exhibi-
tion addresses a diversity of 
approaches and, in an effort 
to redefine aesthetic ideas in the 
millennium, juxtaposes South 
Carolina art with "twin" and so-
called "colonial" art 
figures from West Africa. 
Curator: Tom Stanley 
Gallery Director 
Contact: Tom Stanley 
Art Department 
School of Visual 
& Performing Arts 
Winthrop University 
Rock Hill 29733 
Phone: 803/323-2493 
Comfortable Spaces 
Anne Boudreau 
1996 
Skirt Dome and Breathing Corset 
,AJison Collins 
1997 
Amy Fichter: 
Figurative Works 
February 18 - March 25 
Milliken Gallery 
This solo exhibition features the 
work of emerging South 
Carolina artist, Amy Fichter. A 
recent graduate of the 
University of South Carolina, 
Eyes 
Amy Fichter Fichter creates large-scale, figu-
1998 rative and pastel drawings. An 
accomplished draftsman, Fichter combines a high level of technical abili-
ty with provocative subject matter that operates on multiple levels of 
meaning. 
Curator: Jim Creal, Gallery Director 
Contact: Jim Creal, Art Department, 580 E. Main Street 
Converse College, Spartanburg 2930 I 
Phone: 864/597-0879 
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D a l l a s .  T e x a s  
C o s t a  M a n o s  
1 9 8 9  
C o s t a  M a n o s :  
A m e r i c a n  
C o l o r  
A p r i l 3 -
J u n e  6  
C o l u m b i a  
M u s e u m  
o f  A r t  
B o r n  i n  C o l u m b i a  i n  1 9 3 4 ,  M a n o s  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  a  c a r e e r  i n  p h o t o j o u r n a l i s m  
a n d  f i n e  a r t  p h o t o g r a p h y ,  w o r k i n g  i n  N e w  Y o r k  a n d  G r e e c e  t h e n  e v e n -
t u a l l y  s e t t l i n g  i n  B o s t o n .  T h i s  s o l o  e x h i b i t i o n  f e a t u r e s  M a n o s '  l a r g e - s c a l e ,  
c o l o r  p h o t o g r a p h s  o f  i m a g e s  o f  A m e r i c a n  p o p u l a r  c u l t u r e .  
C u r a t o r :  B i l l  B o d i n e ,  C h i e f  C u r a t o r  o f  A r t  
C o n t a c t :  S u z a n n e  F l o w e r s ,  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
P O  B o x  2 0 6 8 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2  
P h o n e : 8 0 3 / 7 9 9 - 2 8 1 0  
L o o k i n g  B a c k  - L o o k i n g  F o r w a r d  
A p r i l - J u n e  
N o r t h  C h a r l e s t o n  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  
L o o k i n g  B a c k  - L o o k i n g  F o r w a r d  o p e n s  a s  t h e  i n a u g u r a l  e x h i b i t i o n  f o r  t h e  
n e w  N o r t h  C h a r l e s t o n  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r .  T h e  j u r i e d  e x h i b i t i o n  i s  
c o m p r i s e d  o f  w o r k s  b y  a r t i s t s  f r o m  B e r k e l e y ,  C h a r l e s t o n  a n d  
D o r c h e s t e r  C o u n t i e s .  A  s e r i e s  o f  s i x  w o r k s h o p s  f o c u s i n g  o n  t h e  t h e m e  
" l o o k i n g  b a c k , "  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  s t u d i o  i n s t r u c t i o n  i n  w a t e r c o l o r  a n d  
m o n o t y p e s ,  a n d  " l o o k i n g  f o r w a r d "  w i t h  c o m p u t e r  w o r k s h o p s  f o r  
A d o b e  I l l u s t r a t o r ,  P a g e m a k e r  a n d  P h o t o s h o p ,  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h o u t  
t h e  t r i - c o u n t y  a r e a .  
C o n t a c t :  M a r t y  B e s a n c o n ,  C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  C u l t u r a l  A r t s  
P O  B o x  1 9 0 0  1 6 ,  N o r t h  C h a r l e s t o n  2 9 4 1 9 - 9 0  1 6  
P h o n e : 8 4 3 / 7 4 5 - 1 0 8 7  
I n  P u r s u i t  o f  R e f i n e m e n t :  
C h a r l e s t o n i a n s  A b r o a d  1 7  4 0 - 1 8 6 0  
A p r i l  9  - J u l y  3  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n i a n ' s  d e s i r e  t o  
e m u l a t e  E u r o p e a n  c u l t u r e  
t h r o u g h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f i n e  
a n d  d e c o r a t i v e  a r t s  i s  t h e  s u b -
j e c t  o f  t h i s  e x h i b i t i o n .  
A s s e m b l e d  f r o m  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  a r o u n d  t h e  
A r t i f a c t s  I  S p e c i a l  S e c t i o n  
C h i n e s e  E x p o r t  P o r c e l a i n  D i n n e r  S e r v i c e  
C h a r l e s  I z a r d  Manigau~ 
c a .  1 8 2 0  
P r i v a t e  C o l l e c t i o n  
1 3  
V I E W S  F O C U S  - P a r t  O n e  
w o r l d ,  t h e  
e x h i b i t i o n  
f e a t u r e s  
p a i n t i n g s  b y  
m a j o r  a r t i s t s  
s u c h  a s  J o h n  
S i n g l e t o n  
C o p l e y ,  
B e n j a m i n  
W e s t  a n d  
T h o m a s  
C o u r t e s y  o f  t h e  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s ,  B o s t o n  
M r .  a n d  M r s .  R o l p h  I z a r d  
G a i n s b o r o u g h ,  J o h n  S i n g l e t o n  c~~~~ 
a l o n g  w i t h  f u r -
n i t u r e ,  s i l v e r  a n d  o t h e r  d e c o r a t i v e  a r t  o b j e c t s  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  
e x h i b i t i o n  e x a m i n e s  t h e  a e s t h e t i c s ,  a r t s  p a t r o n a g e  a n d  c u l t u r a l  h i s -
t o r y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L o w c o u n t r y ,  i n c l u d i n g  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i -
c a l  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s  t h a t  e n c o u r a g e d  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  
E u r o p e ,  p a r t i c u l a r l y  E n g l a n d ,  l o n g  a f t e r  A m e r i c a ' s  p o l i t i c a l  
i n d e p e n d e n c e .  
C u r a t o r s :  A n g e l a  M a c k ,  C u r a t o r  o f  C o l l e c t i o n s  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
J .  T h o m a s  S a v a g e ,  J r . ,  f o r m e r  C u r a t o r  a n d  
D i r e c t o r  o f  t h e  M u s e u m s  D i v i s i o n  
H i s t o r i c  C h a r l e s t o n  F o u n d a t i o n  
C o n t a c t :  J a n i s  S h i e l d s ,  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
1 3 5  M e e t i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0  I  
P h o n e : 8 4 3 / 7 2 2 - 2 7 0 6  
S o c i a l  F a b r i c :  
T h e  M e n  a n d  
W o m e n  
o f  T h e  
B l e a c h e r y  
A p r i l  8  - M a y  2 8  
C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s ,  R o c k  H i l l  
S o c i a l  F a b r i c  t e l l s  
t h e  s t o r y  o f  t h e  
R o c k  H i l l  P r i n t i n g  
a n d  F i n i s h i n g  
C o m p a n y  P l a n t  
U n t i t l e d  
P h i l  M o o d y  
1 9 9 8  
( c o m m o n l y  k n o w n  a s  T h e  B l e a c h e r y )  t h r o u g h  p h o t o g r a p h s  a n d  q u o -
t a t i o n s  f r o m  i n t e r v i e w s  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  w o r k e d  a t  t h e  p l a n t .  T h e  
B l e a c h e r y ,  i n  i t s  h e y d a y ,  w a s  t h e  l a r g e s t  t e x t i l e  f i n i s h i n g  p l a n t  i n  t h e  
w o r l d  a n d  w a s  r e n o w n e d  a s  a  g i a n t  i n  t h e  i n d u s t r y .  T h i s  e x h i b i t i o n  o f  
c o l o r  p h o t o g r a p h s  b y  P h i l  M o o d y ,  J i m  S t r a t a k o s  a n d  A n d y  B u r r i s  h o n -
o r s  t h e  l e g a c y  o f  T h e  B l e a c h e r y  a n d  c o m m e m o r a t e s  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  c o m m u n i t y  b y  d o c u m e n t i n g  t h e  w o r k  a t  t h e  p l a n t  p r i o r  t o  i t s  
r e c e n t  c l o s i n g .  
C u r a t o r :  P h i l  M o o d y ,  P h o t o g r a p h e r  a n d  P r o f e s s o r  o f  A r t  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
C o n t a c t :  V i c k i  C o o k ,  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  R o c k  H i l l  2 9 7 3 1  
P h o n e :  8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7  
J A N U A R Y  I  F E B R U A R Y  I  M A R C H  1 9 9 9  
VIEWS FOCUS - Part One 
William Halsey 
May 12- July 3 
Greenville County 
Museum of Art 
The work of William Halsey is the 
second in a series of exhibitions 
highlighting three outstanding South 
Carolina artists-teachers whose 
careers have significantly impacted 
the visual arts in the state over the 
past 60 years. Halsey, a Charleston 
native, has a distinguished career as 
both a painter and sculptor. This 
exhibition demonstrates the visual 
connections that link various 
aspects of both painting and sculp-
ture during his six-decade career. Two Faced Graffrtr God 
Untitled 
Ginny Southworth 
1996 
VI 
Curator: Martha Severens, Curator 
Greenville County Museum of Art 
Contact: Martha Severens, Greenville County Museum of Art 
420 College Street, Greenville 2960 I 
Phone: 864/271-7570 
Artistic Expressions 
May 1999 
Aiken Center for the Arts 
An exhibition of black and white photo-
graphs by Aiken photographer Ginny 
Southworth, Artistic Expressions features 
portraits of South Carolina artists -
painters, potters, musicians, sculptors -
creating their work. A photography 
workshop will be held in conjunction 
with the exhibition. 
Curator: Michael Vinella 
Executive Director 
Contact: Michael Vinella 
Aiken Center for the Arts 
I 22 Laurens Street, SW 
Aiken 29801 
Phone: 803/641-9094 
Artifacts I Special Section 
'MIIiam Halsey 
1985 
14 
Nations Bank recognizes the 
power and importance of the arts 
to each of us and our communi-
ties. We are dedicated to main-
taining our status as a major cor-
porate arts patron in South 
Carolina through financial under-
writing, executive leadership and 
employee-volunteer support. 
We feel a strong moral obligation 
to use our resources in charitable 
ways ... not only to minister to our 
community's health and social 
needs, but also in ways that touch 
and uplift the human spirit. 
South Carolina is rich in its cul-
tural heritage. The visual arts 
community has contributed signifi-
cantly to the quality of life for 
citizens of the state and for 
visitors who frequent our state. 
In communities throughout South 
Carolina, the arts are making a 
difference in spite of the daily 
challenges of funding, staffing 
and other resources. 
NationsBank is poised to help the 
arts community meet the challenges 
of the next century, and we are 
prepared to continue our long-
standing tradition of support for 
the arts in South Carolina. 
NationsBank, in partnership with 
the South Carolina Arts 
Commission, presents Views from 
the Edge of the Century. 
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I N  T H E  A R T S  
A m e r i c a n s  f o r  t h e  A r t s  C o m m u n i t y  R e s i d e n c y  E x c h a n g e  P r o g r a m  
T h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s  ( L C C A )  w a s  c h o s e n  t o  b e  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n s  f o r  
t h e  A r t s  1  9 9 8  C o m m u n i t y  R e s i d e n c y  E x c h a n g e  P r o g r a m ,  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  t h e  A r t s  C o u n c i l s  o f  I r e l a n d  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
F o u r  a r t i s t s  f r o m  I r e l a n d  c o m p l e t e d  a  m o n t h - l o n g  r e s i d e n c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  f o u r  
a r t i s t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s p e n t  a  m o n t h  i n  I r e l a n d  o r  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
T h e  L C C A ' s  p r o j e c t  w a s  t i t l e d  " R e u n i o n :  I r i s h  a n d  B l u e g r a s s  M u s i c  T o g e t h e r  A g a i n . "  T h e  
g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e  f i r s t  t o  d o c u m e n t  a n d  e x p e r i e n c e  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  
I r i s h  a n d  A m e r i c a n  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a n d  s e c o n d  t o  b r i n g  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s i c  i n t o  L a n c a s t e r  
C o u n t y  a n d  t h e  a r e a .  
T r a d i t i o n  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n  M r .  L i a m  K e n n e d y  f r o m  D u b l i n  w a s  c h o s e n  t o  c o m p l e t e  t h e  
r e s i d e n c y  i n  L a n c a s t e r .  D u r i n g  t h e  m o n t h  h e  p l a y e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  9 0 0 0  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s .  T h e s e  i n c l u d e d  s c h o o l s ,  c i v i c  g r o u p s ,  p u b l i c  p e r f o r m a n c e s  a n d  s p e c i a l  n e e d s  p o p u l a -
t i o n s .  
A r t s  E n d o w m e n t  A n n o u n c e s  N e w  A r t s R E A C H  G r a n t s  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  i s  o n e  o f  2 0  s t a t e s  
t o  b e  a w a r d e d  g r a n t s  t h r o u g h  A r t s R E A C H ,  a  n e w  p r o g r a m  t o  e x t e n d  E n d o w m e n t  s u p p o r t .  S i x  
g r a n t s  t o t a l i n g  $ 4 8 , 6 0 5  w i l l  h e l p  A r t i s t i c  P u r s u i t s  i n  P o r t  R o y a l ;  t h e  A r t s  C o u n c i l s  o f  G r e e n -
w o o d  a n d  M a r i o n  C o u n t i e s ;  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  N a t i o n  i n  R o c k  H i l l ;  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  
R i c h l a n d  &  L e x i n g t o n  C o u n t i e s ;  a n d  t h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l .  T h e s e  g r a n t s  w i l l  h e l p  s u p p o r t  
c o m m u n i t y  e f f o r t s  t o  i d e n t i f y  c u l t u r a l  n e e d s ;  c r e a t e  a n d  r e s t o r e  p e r f o r m i n g  a r t s  f a c i l i t i e s ,  
s t r e n g t h e n  t i e s  a m o n g  a r t i s t s ,  e d u c a t o r s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  l o c a l  b u s i n e s s e s ;  e x p l o r e  a r t s  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  m i d l a n d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  p r o m o t e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  
t h r o u g h  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  v i d e o  e d u c a t i o n  p r o j e c t  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  N a t i o n .  
O v e r a l l ,  A r t s R E A C H  w i l l  a w a r d  8 4  g r a n t s  t o t a l i n g  a b o u t  $ 7 3 0 , 0 0 0  t o  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n o n -
p r o f i t  a n d  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s  i n  t w e n t y  s t a t e s .  
S a n d l a p p e r  C o o k s  
S a n d l a p p e r ' s  n e w  3 2 0 - p a g e  c o o k b o o k  c o n t a i n s  f a v o r i t e  r e c i p e s  f r o m  r e a d e r s ,  w r i t e r s ,  
r e s t a u r a n t s ,  a n d  b e d - a n d - b r e a k f a s t s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  T o  o r d e r ,  s e n d  $ 1 6 . 9 5  p l u s  $ 2 . 5 0  s h i p -
p i n g / h a n d l i n g  t o  S a n d l a p p e r  S o c i e t y ,  I n c . ,  P O  B o x  1 1 0 8 ,  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 1 ,  o r  c a l l  
8 0 3 / 3 5 9 - 9 9 5 4 .  I f  y o u  a r e  a  S a n d l a p p e r  S o c i e t y  m e m b e r ,  o r  i f  y o u ' l l  j o i n  a t  t h e  t i m e  o f  y o u r  
c o o k b o o k  o r d e r ,  y o u  w i l l  r e c e i v e  a  1 0 %  d i s c o u n t  f r o m  t h e  r e g u l a r  p r i c e .  O r d e r  5  o r  m o r e  
c o p i e s  a n d  r e c e i v e  a n  a d d i t i o n a l  1 0 %  d i s c o u n t .  
U S C  P r o f e s s o r  D e v e l o p s  A r t  E d u c a t i o n  S o f t w a r e  P r o g r a m s .  
P h i l l i p  D u n n ,  a n  a d v o c a t e  o f  d i s c i p l i n e - b a s e d  a r t  e d u c a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  a r t  i n  t h e  c u r r i c u -
l u m ,  h a s  d e s i g n e d  a  s e r i e s  o f  a r t  e d u c a t i o n  s o f t w a r e  p r o g r a m s  t h a t  a l l o w  a r t  t e a c h e r s  t o  s h a r e  
l e s s o n  p l a n s  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  e x p l o r e  a r t  b y  d e s i g n i n g  m u l t i m e d i a  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  v i e w i n g  a r t  f r o m  m u s e u m  c o l l e c t i o n s .  
D u n n ' s  i n s p i r a t i o n  c a m e  a f t e r  s e r v i n g  a  t w o - y e a r  a p p o i n t m e n t  a t  t h e  p r e s t i g i o u s  G e t t y  E d u -
c a t i o n  I n s t i t u t e  f o r  t h e  A r t s  i n  L o s  A n g e l e s ,  w h i c h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d r a m a t i c  c h a n g e  i n  
a r t  e d u c a t i o n  i n  t h e  e a r l y  1  9 8 0 s .  
L a s t  s u m m e r ,  D u n n  h e l p e d  2 5  S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  a n d  m i d d l e  s c h o o l  a n d  h i g h  
s c h o o l  a r t  t e a c h e r s  b u i l d  c o m p u t e r s  a n d  l e a r n  h o w  t o  u s e  a r t  s o f t w a r e .  T h e  t e a c h e r s ,  w h o  h a d  
n o  p r e v i o u s  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  a n d  r e p r e s e n t e d  s c h o o l s  w i t h  l i m i t e d  c o m p u t e r  r e s o u r c e s ,  
w e r e  a b l e  t o  k e e p  a n d  u s e  t h e  c o m p u t e r s  i n  t h e i r  s c h o o l s .  
D u n n  i s  t h e  o n l y  a r t  e d u c a t o r  i n  t h e  c o u n t r y  t o  d e v e l o p  a r t  s o f t w a r e  f o r  K - 1  2  c l a s s r o o m  u s e .  
D u e  t o  m u s e u m  c o n c e r n  o f  c o p y r i g h t  i n f r i n g e m e n t ,  d i s t r i b u t i o n  i s  l i m i t e d  t o  p u r c h a s e  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i n g  m u s e u m s .  D u n n  i s  h o p e f u l  t h a t ,  a s  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i n g  m u s e u m s  i n c r e a s -
e s ,  s o  w i l l  t h e  n u m b e r  o f  d i s t r i b u t i o n  o u t l e t s  a n d  t h a t  m u s e u m s  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  t o  b r o a d e n  
d i s t r i b u t i o n .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
L a s t  s u m m e r ,  U S C  p r o f e s s o r  P h i l l i p  D u n n  h e l p e d  2  5  
S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y ,  m i d d l e  s c h o o l  a n d  h i g h  
s c h o o l  a r t  t e a c h e r s  b u i l d  c o m p u t e r s  a n d  l e a r n  h o w  
t o  u s e  a r t  s o f t w a r e .  
I t a l i a n  E x c h a n g e  
a  B o o n  f o r  A r t  
S t u d e n t s  a n d  
S o u t h  C a r o l i n a  
T w o  U S C  h i s t o r y  s t u d e n t s  s t u d i e d  a r t  
r e s t o r a t i o n  t h i s  p a s t  s u m m e r  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A r t  a n d  R e s t o r a t i o n  i n  R o m e ,  I t a l y  t h a n k s  t o  
t h e  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  o f  C o l u m b i a  b u s i n e s s m a n  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n e r  E l i g i o  
M a o l i .  
" I  w a s  i n s p i r e d  t o  s t a r t  a n  I t a l i a n - U . S .  
e x c h a n g e  w h e n  G o v e r n o r  B e a s l e y  a s k e d  m e  t o  
p r e p a r e  a  l e t t e r  t h a t  e x p l a i n e d  w h y  I  w a n t e d  t o  
b e  p a r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n , "  M a o l i  s a i d .  " M y  s o n  w a s  p a r t  o f  a  y o u t h  
o r c h e s t r a ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  i n t e r n a t i o n a l  
e x c h a n g e s ,  a n d  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  n i c e  t o  d o  
t h e  s a m e  f o r  t h e  a r t s . "  
F o r m a l i z e d  i n  A p r i l  1  9 9 8 ,  t h e  e x c h a n g e  i s  
o p e n  t o  u p p e r  d i v i s i o n  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  a r e  s t u d y i n g  a r t ,  a r t  
h i s t o r y ,  a p p l i e d  h i s t o r y  a n d  m u s e u m  m a n a g e -
m e n t .  T h i s  f a l l ,  o n e  I t a l i a n  s t u d e n t  f r o m  t h e  
I n s t i t u t e  i s  s t u d y i n g  i n t e n s i v e  E n g l i s h  c o u r s e s  
a t  U S C .  
T h e  i n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  R e s t o r a t i o n  o f f e r s  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  h i s t o r i c  p a i n t i n g s ,  f r e s c o s  a n d  m u r a l s  
t h r o u g h  l a b  w o r k ,  s e m i n a r s  a n d  g u i d e d  t o u r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  c o m p l e t i n g  c o u r s e w o r k ,  I t a l i a n  
s t u d e n t s  l i v e  w i t h  C o l u m b i a  f a m i l i e s ,  a n d  U S C  
s t u d e n t s  l i v e  w i t h  I t a l i a n  f a m i l i e s .  
C o n t a c t  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s ,  w h i c h  
a d m i n i s t e r s  t h e  e x c h a n g e ,  a t  7 7 7 - 7 4 6 1  f o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  
R e s t o r a t i o n  a n d  o t h e r  s t u d y  a b r o a d  p r o g r a m s .  
1 9 9 9  
1 5  
CALENDAR OF ·EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Jan. 29-30, Feb. 5-6. 
12-13, 19-20: "Showboat" 
Mar. 5-6, 12-13, 
19-20: "The Boys Next Door" 
Apr. 9- 1 0, 1 6- 1 7, 
23-24: "Arsenic and Old Lace" 
Contact Abbeville Opera House, 864/459-2157. 
Actors' Theatre of South Carolina 
Jan. 10, Apr. 16: Palmetto Passion: South 
Carolina Love Poetry 
Jan. 17, 
&. Feb. 8, Mar. 6: 
Feb. 18-21, Mar. 
18-21, Apr. 1-3: 
Feb. 27-28: 
Apr. 13: 
"A World Kicked to Pieces: 
Mary Boykin Chesnut on Love 
&War" 
"The Vigil" 
"2:Goering at Nuremberg" 
"A Handful of Dust: T. S. Eliot's 
The Wasteland &. Other 
Poems" 
Contact PO Box 34, Columbia, SC 29202, 803/252-
4876. (Call for venues] 
Aiken Community Playhouse 
Feb. 26-27, Mar. 5-7, 
12-13: "Lost in Yonkers" 
Apr. 9-11 , 16-1 7: "Who's Afraid of Virginia Wolfe" 
May 28-29, June 4-6, 
11-12: "Going to See the Elephant" 
July 16-18, 23-24: "Stop the World, I Want to Get 
Off" 
Contact Aiken Community Playhouse, 803/648-
1438. 
Anderson Symphony Orchestra Association 
Apr. 1 6: "April Choirs" 
Apr. 27: Anderson Girls Choir 
May 15: "All That Jazz," The Electric 
City Swing Band 
Contact Dr. Perry Carroll, musical director, at 
864/224-5508. 
ARTS etc and Winthrop University 
Artists Series 
Jan. 21: 
Feb. 20: 
Apr. 15: 
"Me&. My Girl" 
Count Basie Orchestra 
Charleston Symphony Orches-
tra 
Contact ARTS etc., PO Box 2692, Rock Hill , S. C. 
29732, 803/324-8803. 
Ballet Spartanburg 
Jan. 30: "Peter&. the Wolf" 
Mar. 20: "Coppelia" 
Contact Ballet Spartanburg, 385 S. Spring St., Spar-
tanburg, SC 29306, 864/583-0339. 
Ballet.Spartan~urg will present "Coppelia" March 20, 7 999, at Twichell Auditorium, Converse College. For 
more mformatwn contact Ballet Spartanburg, 385 S. Spring St., Spartanburg, SC 29306, 864-583-0339. 
Byrne Miller Dance Theatre 
Feb. 20: Carlota Santana 
Apr. 1 7: Rennie Harris Puremovement 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, PO Box 1 667, 
Beaufort. SC 29901, 843/524-9148. 
Carolina Youth Symphony 
Mar. 7: Winter Concert 
Mar. 28: "Peter and the Wolf" with Car-
olina Ballet&. CYS Chamber 
Orchestra 
May 4: Senior Honors Concert 
June 1 0: Lakeside Concert 
Contact Carolina Youth Symphony, PO Box 534, 
Greenville, SC 20602, 864/232-3963. 
Centre Stage-South Carolina! 
Feb. 11-13,18-21, 
25-28, Mar. 4-6: "Later Life" 
Apr. 22-24, 29-30, 
May 1-2, 6-8: "How I Learned to Drive" 
June 10-13,17-20, 
23-26: "Dearly Departed" 
Contact Centre Stage-South Carolina'. 501 River St., 
Greenville, SC 29604, 864/233-6733. 
Charleston Ballet Theatre 
Feb. 11-14: "The Valentines Celebration" 
Mar. 27-28: "Masterpieces of Dance" 
Apr. 16-18, 22-24: "Slaughter on Tenth Avenue" 
Contact Charleston Ballet Theatre, 4 77 King St., 
Charleston, SC 29403, 843/723-7334. 
Charleston Stage 
Jan. 22-Feb. 6: "Helium" 
Feb. 1 9-Mar. 6: "A Raisin in the Sun" 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A p r .  2 - 1 7 :  " Y o u  C a n ' t  T a k e  i t  W i t h  Y o u "  
K i d s t a g e  P r o d u c t i o n s  
M a r .  1 2 - 1 4 ,  1 9 - 2 1 :  " C h a r l o t t e ' s  W e b "  
C h a r l e s t o n  S t a g e ,  1  3 3  C h u r c h  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 ,  8 4 3 / 5 7 7 - 5 9 6 7 .  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a s t e r w o r k s  S e r i e s  
J a n .  9 :  
J a n .  3 0 :  
F e b .  2 7 :  
M a r .  2 7 :  
2 n d  A n n u a l  J o i n t  C o n c e r t ,  
C h a r l e s t o n  &  S a v a n n a h  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a s  
D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
B e r n s t e i n / S t r a u s s  C e l e b r a t i o n  
L a r a  W e b b e r ,  c o n d u c t o r ,  T o m  
M e g l i o r a n z a ,  b a r i t o n e  
S o t t i l e  C h a m b e r  O r c h e s t r a  S e r i e s  
J a n .  1 5 :  L i s a  W a t e r s ,  f l u t e  
F e b .  5 :  G a r y  M a r t i n  a n d  R o n  i t  W i d  -
M a r .  1 9 :  
L i g h t  &  L i v e l y  S e r i e s  
m a n n - L e v y ,  v o c a l i s t s  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s -
t r a  C h o r u s  
J a n .  2 2 :  M u s i c a l  B o o k e n d s :  A  N i g h t  o f  
O v e r t u r e s  a n d  E n c o r e s  
F e b .  1 2 :  T h e  M u s i c  o f  L o v e ,  C h a r l e s t o n  
S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ,  
D o w n t o w n  P o p s  
J a n .  2 3 :  M u s i c a l  B o o k e n d s :  A  N i g h t  o f  
O v e r t u r e s  a n d  E n c o r e s  
F e b .  1  3 :  T h e  M u s i c  o f  L o v e ,  G a i l l a r d  
S u n d a y  F a m i l y  S e r i e s  
J a n .  2 4 :  C h a r l e s t o n  P o p s ,  M u s i c a l  
B o o k e n d s :  A n  A f t e r n o o n  o f  
O v e r t u r e s  a n d  E n c o r e s  
S m a l l  F r y  C o n c e r t  S e r i e s  
J a n .  1  7 :  A  V i s i t  w i t h  A m a d e u s  
F e b .  2 8 :  " P e t e r  a n d  t h e  W o l f "  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  1 4  G e o r g e  
S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  8 4 3 1 7 2 3 - 7 5 2 8 .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
F e b .  5 - 6 :  " C i n d e r e l l a "  
M a r .  5 - 6 :  " A i d a "  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  P O  B o x  1 1 8 9 8 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 8 0 3 1 7 9 9 - 7 6 0 5 .  
C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  
J a n .  2 3  L i f e c h a n c e  ' 9 9  
M a r .  1 1 :  " P e r s e u s  M e e t s  M e d u s a "  
M a r  1 2 :  " T h e  D e v i l  i n  t h e  G a r d e n  o f  
G o o d  a n d  E v i l "  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  C o m p a n y ,  4 6 0 0  
F o r e s t  D r . ,  S u i t e  6 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 6 ,  8 0 3 1 7 9 0 -
9 1 2 2 .  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
E v e n t s  
J a n .  3 0 :  
M a r c h  T B A :  
A p r i l  T BA :  
C a r o l i n a  B a l l e t  
F e b .  1 2 - 1 4 :  
Y e  O l d e  P u b  N i g h t  
" V i n o  a n d  V e r d e , "  w i t h  T h o r n  
J o n e s  a n d  F r i e n d s  
A  J e r o m e  R o b b i n s  T r i b u t e  
" M o t h e r  G o o s e "  
C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  i s  a g a i n  b r i n g i n g  g o l d  
m e d a l  b a l l e t  s t a r s  t o  C o l u m b i a  o n  J a n .  2  3  a t  t h e  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  a n n u a l  g a l a  L I F E C H A N C E  w i t h  
p r o c e e d s  b e n e f i t t i n g  ' T h e  N u r t u r i n g  C e n t e r . "  
F e b .  1 3 - 1 4 :  
M a r .  1 2 - 1 4 :  
A p r .  1 6 - 1 8 :  
J u n e  7 - 1 8 :  
E b o n i  D a n c e  T h e a t r e  
" H e a r t  a n d  F l o w e r s :  A  V a g a n o -
v a  V a l e n t i n e "  
" M a k e  M i n e  . . .  D a n c e l "  
" R o m e o  a n d  J u l i e t "  
B a l l e t  A c a d e m y  w i t h  S h a m i l  
Y a g u d i n ,  b a l l e t  m a s t e r ,  B o l s h o i  
B a l l e t  
M a r .  2 6 - 2 8 :  " L e t  Y o u r  S p i r i t  S o a r  . . .  l n  
P r a i s e ! "  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n ,  9 1 4  
P u l a s k i  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 1 7 7 1 - 6 3 0 3 .  
F l o r e n c e  U t t l e  T h e a t r e  
J a n .  2 2 - 3 0 :  " G o d s p e l l "  
F e b .  2 6 - M a r .  6 :  " T h e  D i a r y  o f  A n n e  Fr a n k "  
A p r .  3 0 - M a y  8 :  " M y  F a i r  L a d y "  
C o n t a c t  F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e ,  1  0 0 0  S .  C a s h u a  D r . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  8 4 3 / 6 6 2 - 3 7 3 1 .  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
F e b .  1 5 :  Fr e e  C o n c e r t - M u s i c  F r o m  t h e  
A p r .  1 2 :  
M a y  2 4 :  
H e a r t  a n d  S o u l  
A  G r a n d  E v e n i n g  o f  R o m a n c e  
PO PS - B e s t  o f  H o l l y w o o d  a n d  
B r o a d w a y  
C o n t a c t  F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
3 2 1 1 ,  Fl o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 2 ,  8 4 3 / 6 6 1 - 2 5 4 1 .  
F o o t l i g h t  P l a y e r s  
J a n .  2 1 - 2 3 ,  2 9 - 3 1 ,  
Fe b .  4 - 6 :  " C o m p a n y "  
M a r . 1 1 - 1 3 ,  1 9 - 2 1 ,  
A R T I FA C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
2 5 - 2 7 :  " P o s t m o r t e m "  
A p r .  2 9 - M a y 1 ,  7 - 9 ,  
1 3 - 1 5 :  " L e g e n d s "  
C o n t a c t  F o o t l i g h t  P l a y e r s ,  2 0  Q u e e n  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  
s c  2 9 4 0 1 ,  8 4 3 1 7 2 2 - 4 4 8 7 .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  Co n s o r t i u m  
F e b .  1 2 :  " O r c h e s t r a  a t  E a s e "  
M a r .  2 6 :  " A n  E d u c a t i o n  C o n c e r t "  
C o n t a c t  G A M A C ,  P O  B o x  2 3 6 5 ,  A n d e r s o n ,  S C  
2 9 6 2 2 ,  8 6 4 / 2 3 1 - 6 1 4  7 .  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
M a y  1  :  S E R B A  F e s t i v a l  G a l a  P e r f o r  -
m a n c e  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  B a l l e t ,  P O  B o x  8 7 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 4 ,  8 6 4 / 2 3 5 - 6 4 5 6 .  
G r e e n v i l l e  C h o r a l e  
F e b .  1 4 :  A  C h o r a l  C o n c e r t  o f  C a t h e d r a l  
a n d  C h a m b e r  M u s i c  
A p r .  2 3 :  R e q u i e m  b y  G a b r i e l  F a u r e  a n d  
a  S a l u t e  t o  A m e r i c a ' s  P r e m i e r  
2 0 t h  C e n t u r y  c o m p o s e r  R a n -
d a l l  T h o m p s o n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C h o r a l e ,  P O  B o x  1  6 8 5 1  ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6 ,  8 6 4 / 2 9 2 - 0 8 8 0 .  
G r e e n v i l l e  U t t l e  T h e a t r e  
F e b .  2 6 - M a r .  1  3 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e  B o x  O f f i c e ,  
8 6 4 / 2  3 3 - 6 2  3 8 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
F e b .  2 :  F a m i l y  C o n c e r t  
F e b .  2 5 :  O r c h e s t r a l  T r e a s u r e s  
M a r .  4 :  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
M a r .  1  8 :  J o n  N a k a m a t s u ,  p i a n o  
A p r .  8 :  M u s i c  o f  M o z a r t  
A p r .  2 9 :  M e i e r  a n d  t h e  M a s t e r s  
M a y  7 :  C r y s t a l  G a y l e  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0 .  
H i l t o n  H e a d  C h o r a l  S o c i e t y  
M a r .  2 8 :  " M e s s i a h "  
C o n t a c t  C h r i s t i n e  T i b b i t s  a t  8 4 3 / 6 8 9 - 2 6 2 1 .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
J a n .  1 1  :  T r i p l e  C r o w n  B e n e f i t  C o n c e r t  
J a n .  1 8 :  " A m e r i c a n a "  
J a n .  2 4 :  Y o u t h  O r c h e s t r a  C o n c e r t  
F e b .  1  :  S h i r l e y  J o n e s  
F e b .  1 5 :  " P i f f a r o "  
F e b .  2 6 - 2 8 :  H i l t o n  H e a d  I n t e r n a t i o n a l  
P i a n o  C o m p e t i t i o n  
M a r .  2 2 :  T h e  M c G i l l s  
A p r .  1  9 :  A c c e n t  o n  Y o u t h  
M a y  1  :  D e b u s s y ,  C h a u s s o n  &  B r a h m s  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  5 7 5 7 ,  H i l t o n  
H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 8 4 2 - 2 0 5 5 .  
1 9 9 9  
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CALENDAR OF EVENTS 
For information on current exhibits, dance, 
theatre, film and musical events, 
call 799-3115. 
1728 Gervais Street • Columbia, SC 29201 
Koger Center for the Arts 
Jan. 4-5: "Smokey Joe's Cafe" 
Jan. 1 4: John Pizzarelli with USC Sym-
Jan. 17: 
Jan. 27: 
Feb. 7: 
phony Orchestra 
The Watts Prophets 
Moiseyev Dance Company 
New York City Opera, 
"Madama Butterfly" 
Feb. 28: "Brigadoon" 
Mar 18: Spoleto USA Chamber Music 
Mar. 21 : "The Magic School Bus" 
Mar. 24: "The Pirates of Penzance" 
Apr. 21: "Festival of Four" 
Contact Carolina Coliseum Box Office, 701 Assem-
bly St., Columbia, SC 29201, 24-hour information 
line 803/251-6333. 
Music Foundation of Spartanburg 
Jan. 1 6: Martin Goldsmith, tributes to 
Jan. 30: 
Feb. 20: 
Mar. 11: 
Duke Ellington 
Young Artist's Concert 
Mark O'Connor 
Centennial Celebration with 
Converse College 
Apr. 1 6: "Cartoon Classics" 
Contact Music Foundation of Spartanburg, PO Box 
127 4, Spartanburg, SC 20304, 864/948-9020. 
Newberry Opera House Foundation 
Broadway Series 
Feb. 5-7: 
Feb. 10-11: 
Mar. 16-18: 
Dance 
Mar. 24: 
Country 
Jan. 29: 
Mar. 28: 
Jazz 
Jan. 19: 
Big Band 
Feb. 18: 
Mar. 15: 
"Bully" 
"Me and My Girl" 
"Two Pianos and Four Hands" 
Pilobolus 
Jack Daniels Cornet Band 
Glenn Campbell 
Preservation Hall Jazz Band 
Glenn Miller Orchestra 
Guy Lombardo's Royal Cana-
dians, directed by AI Pierson 
Opera (Newberry Opera Company) 
thru Jan. 1 0: Die Fliedermaus 
Apr. 30-May 9: Abduction from the Seraglio 
Gospel 
Mar. 1 3: Mighty Clouds of Joy 
South Carolina Philharmonic 
Feb. 14, Mar. 21, 
Apr. 25: South Carolina Philharmonic 
Chamber Music of the Carolinas 
Jan. 24, Mar 28, 
May 22: 
Mar. 28: 
Keyboard Classics 
Jan. 15: 
Feb. 19: 
Apr. 10: 
Classical Classics 
Feb. 17: 
Mar. 6: 
Apr. 11: 
Popular Favorites 
Mar. 7: 
Specials 
Jan. 17: 
Newberry Chamber Players 
USC Faculty 
Ruth Laredo 
Oxana Yablonskaya 
Horacio Guitierrez 
Meisenbach/Golden Duo 
Martinu String Quartet 
The Charleston Symphony 
The Kingston Trio 
"Mary Boykin Chesnut: A 
World Kicked to Pieces" 
Feb. 1 6: "Cowgirls" 
Contact Newberry Opera House Foundation, 1201 
McKibben St., Newberry, SC 29108, 803/276-
6264. 
Peace Center for the Performing Arts 
Jan. 14-1 5: Hot Mouth 
Jan. 19-24: "Chicago" 
Jan. 28: String Trio of New York 
Jan. 30: Jazz for Kids 
Feb. 5: "Madama Butterfly"/NYCO 
Feb. 7: Fabulous Dorseys 
Feb. 9-11 : Tap Dogs 
Feb. 16: Tango Buenos Aires 
Feb. 20: Greg & Steve 
Mar. 9-14: Riverdance-The Show 
Mar. 19: The Broken Words 
Mar. 21 : The Emerson String Quartet 
Mar. 23: The Magic School Bus 
Apr. 1 : Les Ballets Trockadero 
Apr. 11 : Swan Lake 
Apr. 13-18: "Fame-The Musical" 
Apr. 18: Lincoln Center 
Apr. 21 : Zap Mama 
Apr. 24: Cassandra Wilson 
May 4-6: "VictorNictoria" 
May 7: Crystal Gayle [&GSO) 
May 25-27: "Smokey Joe's Cafe" 
Contact Peace Center, 300 S. Main St., Greenville, 
sc 29601' 864/467-3000. 
Sandlapper Singers 
Feb. 19: "Portrait of American, Union 
United Methodist Church, 
lrmo 
Feb.23: "Portrait of America, Patriots 
Hall, Sumter 
Mar. 7: "Dear Friends," A Stephen Fos-
ter Tribute Concert, Centennial 
ARP Church, Columbia 
May 8: "We Got Rhythm," Centennial 
ARP Church, Columbia 
Contact Sandlapper Singers at 803/750-0063. 
Self Family Arts Center 
Jan. 8: Charlie Byrd Trio 
Jan. 10: Jeffrey Siegel: Pop, Classics 
78 January I February I March 
Jan. 16: 
Jan. 22-24: 
Jan. 25: 
Feb. 3-27: 
Feb. 7-27: 
Feb. 28: 
Mar 1 0-Apr. 3: 
Mar. 12 ·13: 
Mar 8-Apr. 24: 
Mar. 19: 
Mar. 20: 
Mar. 21: 
Mar. 27: 
Mar. 21-Apr. 3: 
for Young & Youthful 
Maxine Maxwell in Voices of 
Hope 
Opera TBA 
Charles Wadsworth hosts John 
Aler, tenor, and Faith Esham, 
Soprano 
"Born Yesterday" 
3rd Annual Gullah Art Show 
lnt'l Piano Competition Win-
ner's Recital 
"Having Our Say: The Delany 
Sister's First 1 00 years" 
Hilton Head Dance Theatre 
Latin American Art 
14th Annual SpringFest Wine 
Auction 
Hallelujah Singers 
Jeffrey Siegel: Sensuous 
Sonorities of Debussy 
Family Fiesta with Felix Pitre 
8th Annual Promising Picassos 
Exhibition by Island School 
Council 
Apr. 21-May 22: "Great Expectations" 
Contact Self Family Arts Center, 14 Shelter Cove, 
Hilton Head Island, SC 29928, 843-686-3945. 
The Shed Center for the Arts 
Jan. 1 6: "Aloud-Readings by Tom 
Jan. 21-23: 
Jan. 28, Feb. 26, 
Apr. 22: 
Kennedy" 
"Do Not Go Gentle" 
Cabaret Nite with Beaufort 
Writers 
Feb. 26: The Healing Force 
Mar. 19: "Alice in Wonderland" 
Contact The Shed Center for the Arts, 809 Paris 
Ave., Port Royal, SC 29935, 843/525-0968. 
South Carolina Artisan's Center 
Mar. 6, 1 3, 20, 
Apr.3, 10, 17, 
May 1 , 8, 15: Handmade: A Celebration of 
the Elements of Craft 
Contact South Carolina Artisan's Center, 334 Wich-
man St., Walterboro, SC 29488, 803/549-0011. 
South Carolina Children's Theatre 
Feb. 5-7, 12-14: "Snow White and the Seven 
Mar. 5-7: 
May 7-9, 14-16: 
June 11 -13,18-20: 
Dwarfs" 
"Peter Pan" 
"The Diary of Anne Frank" 
"Dr. Seuss' Green Eggs & 
Ham/Gertrude McFuzz" 
Contact South Carolina Children's Theatre, PO Box 
9340, Greenville, SC 29604, 864/235-2885. 
South Carolina Festival of Roses 
Apr. 23-25: Annual South Carolina Festival 
of Roses, Edisto Memorial 
Gardens, Orangeburg 
Contact South Carolina Festival of Roses, PO Box 
1999 ARTIFACTS 
. . .  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
T h e  S h a d y  G r o v e  B a n d  w i l l  a p p e a r  M a r c h  2 1  f o r  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y .  
3 2 8 ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 ,  8 0 3 / 5 3 4 - 6 8 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
M a s t e r  S e r i e s  
J a n .  1 6 :  
F e b .  1 3 :  
M a r .  2 0 :  
A p r .  2 4 :  
P o p s  S e r i e s  
J a n .  2 9 :  
M a r .  2 6 :  
S u n d a y  i n  t h e  K o g e r  
J e a n - Y v e s ! ,  p i a n o  
S t a r - C r o s s e d  L o v e r s  w i t h  
T e r e s a  M o o r e ,  s o p r a n o  
M a j e s t i c  M a h l e r  w i t h  T o n y a  
C u r r i e r ,  m e z z o - s o p r a n o  
T c h a i k o v s k y  &  C h u  w i t h  E r i c  
C h u ,  v i o l i n  
B r o a d w a y  B l o c k b u s t e r s !  
A  S y m p h o n i c  N i g h t  a t  t h e  
M o v i e s  
M a r .  1 4 :  B a r o q u e  C o n c e r t o s  
A p r .  1 8 :  B i r t h  o f  t h e  S y m p h o n y  
C o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c ,  1 2 3 7  G a d s d e n  
S t . ,  S u i t e  1 0 2 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 2 5 4 - P H I L .  
S p a r t a n b u r g  t i t t l e  T h e a t r e  
M a r .  1 2 - 1 4 ,  1 8 - 2 0 :  " O k l a h o m a "  
M a y  7 - 9 ,  1 3 - 1 5 :  " M i x e d  E m o t i o n s "  
M a y  2 2 :  " T h e  L u c i l l e  B a l l "  
Y o u t h  T h e a t r e  
F e b .  5 - 6 :  " P u s s  i n  B o o t s "  
A p r .  2 - 3 :  " T h e  P r i n c e s s  a n d  t h e  P e a "  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  a t  8 6 4 / 5 8 5 -
8 2 7 8  o r  S p a r t a n b u r g  Y o u t h  T h e a t r e  a t  8 6 4 / 5 8 3 -
4 8 9 1 .  
S u m t e r  t i t t l e  T h e a t r e  
J a n .  1 1 - 1 4 ,  2 8 - 3 1 :  " S m o k e  o n  t h e  M o u n t a i n "  
A p r .  2 2 - 2 5 ,  
2 9 - M a y  9 :  " W h a t  I  D i d  L a s t  S u m m e r "  
C o n t a c t  S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e ,  1 4  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 .  8 0 3 / 7 7 5 - 2 1 5 0 .  
S u m t e r - S h a w  C o m m u n i t y  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  
J a n .  5 :  T h e  " N e w "  X a v i e r  C u g a t  
O r c h e s t r a  
F e b .  2 3 :  T h e  S a n d l a p p e r  S i n g e r s  
M a r .  1  6 :  M a c  F r a m p t o n  a n d  t h e  H o l l y -
w o o d  H i l l s  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  M a r t h a  G r e e n w a y ,  8 0 3 / 4 3 6 - 2 2 6 0 .  
T o w n  T h e a t r e  
J a n .  8 - 2 3 :  " K i n g  M a c k e r e l  a n d  t h e  B l u e s  
a r e  R u n n i n g "  
M a r .  1 2 - 2 7 :  " O v e r  M y  D e a d  B o d y "  
M a y  7 - 2 9 :  " F u n n y  G i r l "  
C o n t a c t  T h e  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 , 8 0 3 / 7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
J a n .  5 - 9 :  
F e b .  4 - 2 0 :  
M a r .  1 8 - A p r .  3 :  
A p r .  2 2 - M a y  8 :  
L a t e  N i g h t  
" L a s t  N i g h t  o f  B a l l y h o o "  
" F r o m  t h e  M i s s i s s i p p i  D e l t a "  
" H o w  I  L e a r n e d  t o  D r i v e "  
" T a k i n g  S i d e s "  
J a n .  8 - 9 ,  1 5 - 1 6 :  " S t r a i g h t s ! "  
F e b .  1 2 - 1 3 ,  1 9 - 2 0 :  " V o r t e x "  
M a r .  2 6 - 2 7 ,  A p r .  2 - 3 :  " T h e  V a g i n a  M o n o l o g u e s "  
C o n t a c t  T r u s t u s ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
8 0 3 / 2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
J a n .  2 3 - 3 0 :  " A  V i e w  f r o m  t h e  B r i d g e "  
M a r .  1 3 - 2 0 :  " T w e l f t h  N i g h t "  
A p r .  1 7 - 2 4 :  " P i a y l t A s l t l i e s "  
M a y  1 5 - 2 2 :  " M a s t e r  C l a s s "  
C o n t a c t  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  P O  B o x  4 5 4 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 2 ,  8 6 4 / 2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
J a n .  2 9 - F e b .  9 :  " T h e  W o r l d  G o e s  R o u n d :  T h e  
S o n g s  o f  K a n d e r  a n d  E b b "  
M a r .  1 2 - 2 4 :  " S c o t l a n d  R o a d "  
M a y 7 - 1 9 :  " 1 7 7 6 "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1 5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 8 0 3 / 7 9 9 - 6 5 5 1 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y  
U S C B  F e s t i v a l  S e r i e s  w i t h  C h a r l e s  W a d s w o r t h  
J a n .  2 3 :  J o h n  A l e r ,  t e n o r ,  a n d  F a i t h  
E s h a m ,  s o p r a n o  
F e b .  1  3 :  Z e p h y r o s  W i n d  Q u i n t e t  
U S C B  F e s t i v a l  S e r i e s  o n  H i l t o n  H e a d  w i t h  C h a r l e s  
W a d s w o r t h  
J a n .  2 5 :  J o h n  A l e r ,  t e n o r ,  a n d  F a i t h  
E s h a m ,  s o p r a n o  
F r i p p  I s l a n d  F r i e n d s  o f  M u s i c  S e r i e s  
F e b .  2 8 :  H a r v i  G r i f f i n  
M a r .  2 1  :  S h a d y  G r o v e  B a n d  
M a y  3 1  :  B e a u f o r t  C h a m b e r  P o p s  
O r c h e s t r a  
B a t t e r y  C r e e k  H i g h  S c h o o l  
F e b .  2 5 ,  2 8 :  B e a u f o r t  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
U S C B P A C  
A p r .  2 9 ,  M a y  2 :  B e a u f o r t  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
B e a u f o r t  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
J a n .  1 8 :  P h i l  h a r m o n i a  w /  N o k o t h u l a  
F e b .  1 :  
F e b .  1 5 :  
M a r .  2 2 :  
U S C B  A r t  G a l l e r y  
J a n .  1 1 - F e b .  1 2 :  
F e b .  1 8 - M a r .  2 5 :  
M a r .  2 9 - A p r .  1 1  :  
A p r .  1  4 - M a y  7 :  
N g w e n y a m a ,  v i o l i n  
C l a s s i c s  w i t h  S h i r l e y  J o n e s  
S p e c i a l  P r o g r a m  
S p r i n g  P o p s  
U S C - B e a u f o r t  S t u d e n t  S h o w  
2 0 t h  C e n t u r y  M a g a z i n e  I l l u s -
t r a t o r s  
B e a u f o r t  A r t  A s s o c i a t i o n  
G r o u p  S h o w  
P o e t r y  f r o m  B e a u f o r t  C o u n t y  
S c h o o l s  
C o n t a c t  A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y ,  U S C  B e a u -
f o r t  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r .  8 0 1  C a r t e r e t  S t . ,  B e a u -
f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 . 8 4 3 / 5 2 1 - 4 1 4 4 .  
T h e  A r t s  C o u n c i i - U m e s t o n e  C o l l e g e • C h e r o k e e  C o  
J a n .  1 4 :  S i n g i n g  B o y s  o f  P e n n s y l v a n i a  
M a r .  2 :  O l d e  E n g l i s h  W i n d  E n s e m b l e  
A p r .  2 2 :  S o u t h e r n  J e w e l s  D a n c e  
C o m p a n y  
1 9 9 9  7 9  
(ALE N-D A R 0 F EVE N T S 
Contact the Arts Council, Limestone College•Chero-
kee County, 1010 S. Petty St., Gaffney, SC 29340. 
Barnwell County Arts Council 
Jan. 10: "Palmetto Passion: More SC 
Love Poetry" 
Feb. 26: "Orisirisi" with Don and Tutu 
Harrell 
Contact Barnwell County Arts Council, PO Box 
1606, Barnwell, SC 29812, 803/259-1739. 
Blue Ridge Arts Council 
Exhibits 
February: Black History 
March: Open Juried 
April: High School Students 
Contact Blue Ridge Arts Council, 111 E. South 2nd 
St., Seneca, SC 29678, 864/882-2722. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Jan. 8: An Evening of Art and Music-
Lisa Boykin Adams and Evans 
Haile in Concert 
Jan. 22-24, 28-30: "Dearly Departed" 
Feb. 4-28: Kershaw County Student Art 
Feb. 19: 
Feb. 21: 
Feb. 26-28: 
Mar. 4-Apr. 3: 
Mar. 19-21: 
Exhibit 
The Upton Trio in Concert 
The Heritage Tea 
"Bye Bye Birdie" 
Acrylics and Mixed Media by 
Tom Ogburn 
"The Vigil" presented by the 
Actors' Theatre of S. C. 
Contact Fine Arts Center of Kershaw County, PO Box 
1498, Camden, SC 29020, 803/425-7676. 
Lancaster County Council of the Arts 
Mar. 19-20, 25-27: "A Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum" 
Contact Lancaster County Council of the Arts, 211 S. 
Dunlap St., Lancaster, SC 29721,803/285-7451. 
Rock Hill Arts Council 
Rock Hill Community Theatre 
Feb. 18-20, 26-28: "The Odd Couple" 
Piedmont Medical Center, Rock Hill 
Thru Jan. 8: Susan and William Logan, 
photography 
Jan. 11-Mar. 5: Dianne Mahaffee, exhibit 
Mar. 8-Apr. 30: Holly Glasscock, exhibit 
Museum of York County 
Thru Jan. 24: Time Taken: Photographic 
Works by Stephen Lawson 
Center for the Arts 
Jan. 7 -Feb. 19: Winthrop University Depart-
ment of Art and Design Faculty 
Exhibition 
Mar. 1-Apr. 1 0: Kay Cloniger & Teresa Prater, 
exhibit 
Clover Community Center 
Feb. 4, 6-7: "To Kill A Mockingbird" 
Mar. 4-6: "Grease" 
Contact Rock Hill Arts Council, 121 E. Main St., Rock 
Hill , SC 29730, 803/328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Jan. 12-Feb. 20: Photographs by Diane 
Hopkins Hughs 
Jan. 1 4: John Adams, guitarist 
Jan. 1 6: "A Tribute to Martin Luther 
King" 
Mar. 2-Apr. 1 7: Figurative works by Christy 
Green, Glenda Guion and 
Frances Woodside 
Mar. 4-8: The Anderson Senior Follies 
Mar. 9: Short story writer Mary Hood 
Mar. 27: Anderson College Choir 
Contact Anderson College, 316 Boulevard, Ander-
son, SC 29621, 864/231-2015. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Jan. 1 9: Phi ladanco (The Philadelphia 
Jan. 26: 
Feb. 4: 
Feb. 9: 
Feb. 12: 
Feb. 14-26: 
Feb. 16-21: 
Feb. 19: 
Feb. 21: 
Feb. 22-23: 
Dance Company) 
Berlin Philharmonic Piano 
Quartet 
Jacques Thibaud Trio 
"Me and My Girl" 
CU Pops Concert 
Shakespeare Festival VIII 
"The Tempest" 
CU Jazz Ensemble 
"The Merchant of Venice" 
"The Knight of the Burning 
Pestle" 
Feb. 24: "Macbeth" 
Feb. 26: "Twelfth Night" 
Mar. 2: CU Symphonic Band 
Mar. 9: "Swan Lake Ballet" 
Mar. 30: Awadagin Pratt 
Rudolph E. Lee Gallery 
Jan. 4-29: Art Dept. Faculty Show 
Feb. 8-Mar. 12: Woodcuts by Thomas Huck 
Mar. 22-26: MFA Thesis Exhibition I 
Mar. 29-Apr. 2: MFA Thesis Exhibition II 
South Carolina Botanical Garden 
Jan-March: Wren House, the Southern 
Living Showcase Home tours 
Jan. 9, Feb. 1 3, 
Mar. 1 3: Children's Nature Walk 
Feb. 5, Mar. 5: Adult Nature Walk 
School of Design and Building Lecture Series 
Jan. 13: "Reinventing hte Portraits: 
Picasso and the Old Masters" 
Feb. 1 : "Combing the Edge: Common-
alities, Symbolism and 
Perceptions" 
Feb. 8: "Art Programs for Public and 
Private Sector Buildings" 
Feb. 22: "Woodcuts by Thomas Houck" 
Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, 
sc 29634-5606, 864/656-2061. 
20 J anuary I F ebruary I M arch 
Coastal Carolina University 
Feb. 26-28: "Babes in Arms" 
Apr. 23-24: "In the Jungle of the Cities" 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 
261954, Conway, SC 29528, 843/349-2015. 
Coker College 
Feb. 12: "Twelfth Night" 
Mar. 16: Spoleto Chamber Music USA 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 
843/383-8018. 
College of Charleston 
Jan. 14-1 9: "Skylight" 
Jan. 1 6: Saxophonist Sonny Fortune 
Jan. 16: 
Jan. 18: 
Jan. 19: 
Jan. 22-Feb. 18: 
Jan. 25: 
Jan. 26: 
Jan. 28, Feb. 11 , 
Mar. 25: 
Feb. 1: 
Feb. 8: 
Feb. 11: 
Feb. 12: 
Feb. 15: 
Feb. 18: 
Feb. 22: 
Feb. 23: 
Feb. 25: 
Feb. 25: 
Feb. 25: 
Feb. 25-28, 
Mar. 1-2: 
Feb. 26-Mar. 24: 
Feb. 26: 
Mar. 1: 
Mar. 2: 
Mar. 4-7: 
Mar. 11-13: 
Mar. 15: 
Mar. 16: 
Mar. 18: 
Mar. 19: 
Mar. 22: 
Mar. 25: 
Mar. 26: 
Mar. 29: 
Apr. 1-28: 
Apr. 1: 
1999 
workshop 
Sonny Fortune concert, saxo-
phone 
Mary Ann Ballard, early music 
Martin Luther King Celebration 
Volker Seding: Creature Com-
forts, and Kevin Kelly: Hunter's 
Paradise Found 
John Wustman, pianist 
Pianist Jan Jiracek, Germany 
Students of vocal and instru-
mental music 
Clarinetist llya Shterenberg & 
Friends 
Anthony Malinaro, jazz pianist 
Jennifer Perewiznyk, clarinet 
Lecture by Volker Seding 
William D. Gudger, organ 
Andres Cladera, piano 
Charleston Pro Musica 
Pianist Tal Weissman, Israel 
Jazz Students 
Jazz Workshop 
Jazz Concert 
"Three Sisters" 
Sarah Gutwirth: "Engaging 
Objects" and Ed Smith: 
"Recent Prints" 
Lecture by Ed Smith 
Faculty Jazz Quintet 
Concert Choir and Madrigal 
Singers 
1 999 Charleston Antiques 
Symposium 
"The Velveteen Rabbit" 
Marc Regnier, classical guitar, 
and Tacy Edwards, flute 
Andrew Russo, piano 
Andres Cladera, voice 
Lecture by Sarah Gutwirth 
John Metz, harpsichord 
Lauriel Webb, violin 
Lecture by Jennifer Gross 
Community Orchestra 
Young Contemporaries 
Natalie Hudson, piano 
ARTIFACTS 
" '  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o n t a c t  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  a t  8 4 3 / 9 5 3 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J a n .  1  2 - F e b .  2 6 :  
J a n .  2 5 :  
J a n .  2 6 :  
J a n .  2 9 - 3 1 :  
J a n .  3 0  
J a n .  3 0 :  
J a n .  3 1 :  
F e b .  4 :  
F e b .  9 :  
F e b .  1  4 - A p r .  1 1  :  
S .  C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  o f  t h e  
A r t s  S t u d e n t  T r a v e l i n g  E x h i b i t  
F a l m e r N e a l e / G i b s o n  F a c u l t y  
R e c i t a l  
S o S o H o :  M a r k  H a i m  
A l l - F e m a l e  H i g h  S c h o o l  B a n d  
C l i n i c  
W i n d  E n s e m b l e  C o n c e r t  
F a c u l t y  S h o w c a s e  
C l i n i c  B a n d  C o n c e r t  
M a t t h e w  M a n w a r r e n ,  p i a n o  
r e c i t a l  
K i m  C a l d w e l l ,  v o i c e  r e c i t a l  
V i e w s  f r o m  t h e  E d g e  o f  t h e  
C e n t u r y  D e s i g n  A r t s  S o u t h  
C a r o l i n a :  U r b a n  D e s i g n  a n d  
C o m m u n i t y  P l a n n i n g ,  e x h i b i t  
F e b .  2 5 :  P a w e l  C h e c i n s k i ,  p i a n o  r e c i t a l  
M a r .  1  :  S o u t h e r n  A r t s  T r i o  
M a r .  4 - A p r .  1 6 :  J a z z  A g e  i n  P a r i s / 1 9 1 4 - 1 9 4 0  
M a r .  1  7 - 1  9 :  S p r i n g  D a n c e  C o n c e r t  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  
D r . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  8 0 3 / 7 8 6 - 3 0 3 3 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
M i l l i k e n  G a l l e r y  
J a n .  7  - F e b .  1 1  :  
F e b .  1 8 - M a r .  2 5 :  
M a r .  3 0 - A p r .  1 5 :  
S c h o o l  o f  M u s i c  
J a n .  8  2 5 ,  F e b .  1 9 .  
2 2 ,  2 6 ,  2 7 ,  
M a r .  1 9 , 2 9 :  
J a n .  2 3 :  
J a n .  2 2 - 2 3 :  
J a n .  2 9 :  
J a n .  3 0 ,  M a r .  2 0 :  
J a n .  3 0 :  
J a n .  3 0 :  
F e b .  1 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 0 - 1 3 :  
M a r .  1 :  
M a r .  8 - 9 :  
M a r .  1 1 :  
M a r .  1 2 :  
M a r .  1 4 :  
A r i a n n e  K i n g  C o m e r .  r e s i s t !  
i n d i g o  d y e  b a t i k s  
A m y  F i c h t e r :  R e c e n t  F i g u r a -
t i v e  W o r k  
1 9 9 9  A n n u a l  J u r i e d  S t u d e n t  
S h o w  
F a c u l t y  R e c i t a l s  
C o n v e r s e  S i n f o n i e t t a  w /  J e r r y  
H a d l e y ,  t e n o r  
V o c a l  F e s t i v a l :  J e r r y  H a d l e y ,  
g u e s t  c l i n i c i a n  
C o n v e r s e  C h o r a l e  w /  C o n v e r s e  
D a n c e  E n s e m b l e  
S c h o o l  o f  M u s i c  A u d i t i o n s  
S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
A r t s  A u d i t i o n s  
S t u d e n t  R e c i t a l  
F a c u l t y  B r a s s  Q u i n t e t  
C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  
L i n c o l n  C e n t e r  
A l l  C o l l e g i a t e  B a n d  w /  N o r b e r t  
N o z y ,  g u e s t  c o n d u c t o r  
( B r u s s e l s / B e l g i u m )  
C o n v e r s e  W i n d  E n s e m b l e /  
S y m p h o n y  B a n d  
B a n d  F e s t i v a l  
T w i c h e l l  C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  
C o n c e r t  
C o n v e r s e  B a s s o o n  C o n s o r -
t i u m  R e c i t a l  
D r .  C a l v e r t  J o h n s o n ,  o r g a n  
A  n a t i o n a l  t o u r  o f  " M e  a n d  M y  G i r l "  c o m e s  t o  t h e  
B r o o k s  C e n t e r .  C l e m s o n ,  F e b r u a r y  9 .  T h e  T o n y  
A w a r d - w i n n i n g  m u s i c a l  c o m e d y  i s  t h e  r a g s - t o - r i c h -
e s  t a l e  o f  B i l l  S n i b s o n ,  a  L o n d o n  v e g e t a b l e  p e d d l e r .  
w h o s e  l i f e  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  w h e n  h e  i n h e r i t s  a  
t i t l e  a n d  f o r t u n e .  
M a r .  1  5 :  P r e - C o l l e g e  R e c i t a l :  J a z z ,  P o p  
a n d  A l l  
M a r .  2 2 :  G r a d u a t e  S t r i n g  Q u a r t e t  
C o n c e r t  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  5 8 0  E a s t  M a i n  S t . ,  S p a r -
t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 ,  8 6 4 / 5 9 6 - 9 0 2 1 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
J a n .  4 - F e b . :  
F e b .  2 :  
F e b .  2 5 :  
M a r .  1  - A p r .  1  :  
E l i z a b e t h  B i s h o p  E x h i b i t  
N a t i o n a l  O p e r a  C o m p a n y  
p r e s e n t s  " T h e  M a r r i a g e  o f  
F i g a r o "  
A m e r i c a n  S t r i n g  Q u a r t e t  
A b b e v i l l e  C o u n t y  S c h o o l s  
E x h i b i t  
M a r .  1  - A p r .  1  :  O l d  E d g e f i e l d  P o t t e r y  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t ,  S C  2 9 6 3 9 ,  
8 6 4 / 3 7 9 - 8 8 5 8 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
J a n .  4 - 2 9 :  
J a n .  5 - F e b . 1  4 :  
J a n .  7 :  
J a n .  1 1 :  
J a n .  2 0 :  
J a n .  2 1 - 2 2 :  
J a n .  2 7 :  
" S o l s t i c e , "  i n s t a l l a t i o n  b y  D a v i d  
H o o k e r  
H e l l e n i k a  
R u b y  M o r g a n ,  p i a n o  
G a l l e r y  t a l k  b y  a r t i s t  D a v i d  
H o o k e r  
B e t h  C a r n e r y  l e c t u r e s  o n  
" W i m p s  o r  W a r r i o r s ?  W o m e n  
i n  t h e  G r e e k  W o r l d "  
C h u r c h  M u s i c  C o n f e r e n c e  
T h o m a s  P a n g l e  s p e a k s  o n  " t h e  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
E n d u r i n g  L e g a c y  o f  G r e e k  
T h o u g h t "  
J a n .  2 8 :  I n t e r n a t i o n a l  C h a m b e r  M u s i c  
S e r i e s  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 - 0 6 9 1 , 8 6 4 / 2 9 4 - 2 1 8 5 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
M o n s a n t o  G a l l e r y  
J a n .  1 8 - F e b .  1 2 :  
M a r .  2 9 - A p r .  2 1 :  
T h e a t r e  
A p r .  1 4 - 1 7 :  
1  9 9 8  S .  C .  S c h o l a s t i c  A r t  
A w a r d s  
9 t h  A n n u a l  L a n d e r  J u r i e d  S t u -
d e n t  E x h i b i t i o n  
S t u d e n t - D i r e c t e d  O n e - A c t  
P l a y s  
G r e e n w o o d - L a n d e r  P e r f o r m i n g  A r t s  
J a n .  1 9 :  L o n d o n  C i t y  O p e r a ,  " D i e  
F e b .  9 :  
M a r .  1 7 :  
E v e n t s  
J a n .  2 7 :  
F e b .  1 3 :  
F e b .  2 0 :  
F e b .  2 4 - 2 7 :  
M a r .  5 - 1 4 :  
M a r .  2 3 :  
F l e d e r m a u s "  
Y a k o v  K a s m a n ,  p i a n i s t  
R u s s i a n  N a t i o n a l  B a l l e t ,  " T h e  
S l e e p i n g  B e a u t y "  
M u s i c  H o n o r s  R e c i t a l  
L e n t i  P i n a o  D u o  R e c i t a l  
S c h o l a s t i c  A r t  A w a r d s  
C e r e m o n y  
" T e l e m a c h u s  C l a y "  
F i n e  A r t s  S t u d y  T o u r  t o  G r e e c e  
L a n d e r  D a n c e r s  S p r i n g  
C o n c e r t  
M a r .  3 0 :  J a z z  E n s e m b l e  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  1  :  L a n d e r  S i n g e r s  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  7 :  C o n c e r t  B a n d  S p r i n g  C o n c e r t  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 ,  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 9 .  
P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  
J a n .  2 9 ,  F e b .  2 :  F a i n a  L u s h t a k ,  p i a n o  c o n c e r t  
F e b .  2 5 :  P C  W i n d  E n s e m b l e  
M a r .  4 :  P C  C h o i r  C o n c e r t  
M a r .  1 8 :  M a c  F r a m p t o n ' s  " S a l u t e  t o  a  
M a r .  2 4 - 2 7 :  
M a r .  3 0 :  
A p r .  2 2 :  
A p r .  2 5 :  
L e c t u r e s  
F e b .  1 :  
F e b .  2 :  
F e b .  9 :  
F e b .  2 2 - 2 4 :  
M a r .  1 6 :  
M a r .  2 3 :  
A p r .  1 3 :  
1 9 9 9  
C e n t u r y "  
" Q u i l t e r s , "  P C  T h e a t r e  C o .  
P C  H o l y  W e e k  C o n c e r t  
P C  C h o i r  S p r i n g  P o p s  C o n c e r t  
P C  W i n d  E n s e m b l e  
B r i a n  W r e n  a n d  S u s a n  
H e a f i e l d ,  S t a l e y  l e c t u r e  
D r .  G r e e r  D a w s o n  W i l s o n ,  
B l a c k  H i s t o r y  M o n t h  C o n v o c a -
t i o n  
D r .  R o b e r t  B .  H e l m s ,  F u l l e r t o n  
P r o g r a m  o n  M e d i c a l  H u m a n i -
t i e s  
" J u s t i c e  a n d  t h e  M e d i a , "  
A r n o l d  S y m p o s i u m  o f  t h e  
R u s s e l l  P r o g r a m  
W o m e n ' s  H i s t o r y  M o n t h  
C o n v o c a t i o n  
R e g i n a !  B a i n ,  c o m p o s e r  
H o n o r s  C o n v o c a t i o n  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Contact Presbyterian College, 503 Broad St., Clinton, 
sc 29325, 1-800-4 76-7272. 
Spartanburg Methodist College 
Feb. 5: Don and Tutu Harrell, "Orisirisi 
Mar. 19: 
Mar. 25-27: 
Apr. 15: 
African Folklore" 
Ellen Gootblatt 
Student Drama Production 
SMC Singers and Wind Ensem-
ble Spring Concert. 
Contact Spartanburg Methodist College, 1200 Tex-
tile Rd., Spartanburg, SC 29301, 864/587-4000. 
University of South Carolina 
USC Theatre 
Feb. 12-21: 
Mar. 26-Apr. 3: 
Apr. 16-25: 
Call803/777-2552 
USC Dance 
Apr. 1-2: 
Apr. 1-2: 
Apr. 3: 
Apr. 25: 
Call 803/777-5636 
School of Music 
Feb. 25, Mar. 23, 
Apr. 15: 
Jan. 21-23: 
Feb. 19: 
Feb. 20: 
Mar. 28: 
"Ah Wilderness!" 
"Blues for an Alabama Sky" 
"Romeo and Juliet" 
Tribute to Frank Sinatra 
Southeastern Regional Dance 
Competition 
Southeastern Regional Dance 
Competition Gala 
"Alice's Adventures in Wonder-
land" 
USC Symphony Orchestra 
"The Magic Flute" 
USC Symphonic Band 
USC Concert Band 
USC Concert and Symphonic 
Bands 
Apr. 6: USC Jazz Combos 
Apr. 9, 11: "Dialogues of the Carmelites" 
Apr. 1 0: Carolina Alive Spring Show 
Apr. 1 3: Bert Ligon Trio 
Apr. 1 4-1 5: "Stellar Jazz" 
Apr. 26: Faculty Jazz 
For more information call803/777-4280. 
University of South Carolina-Aiken 
Etherredge Center Upper Callery 
January: Robert Lyons 
February: Patricia Hollingsworth 
March: Aiken Co. High School Art 
Show 
April: USC Aiken Student Art Show 
Etherredge Center Lower Callery 
January: Opera Photograph Collection 
February: Jennifer Onofrio 
March: Trish Arnold 
April: Tom Ogburn 
Performances 
Jan. 23: 
Jan. 27 -Feb. 1 : 
Feb. 13: 
Feb. 19: 
Apr. 14-17: 
London City Opera's "Die 
Fledermaus" 
"Picasso at the Lapin Agile" 
"Vanities" 
Glenn Miller Orchestra 
"The Rocky Horror Show" 
"Creeping Lion" by David Hare, 7989, acy/ic on canvas, 
68" x 90", will be on exhibit Feb. 3-Apr. 78 as part of 
Shaman's Fire: The Late Paintings of David Hare exhibit 
at the Greenville County Museum of Art. 
Apr. 26: Choral Spring Concert 
June 10-12: Josef Hofmann Piano Compe-
tition 
Distinguished Writers Series 
Feb. 23: Bret Lott 
Contact USCA, 171 University Pkwy. Aiken, SC 
29801,803/641-3305. 
University of South Carolina-Spartanburg . 
Jan. 8-Feb. 26: "Snapshots from Asia," 
Jan. 1 5-Feb. 1 9: 
Feb. 26-Mar. 26: 
Apr. 5-23: 
photographic exhibition by 
Libby Bishop 
Graduate Students Ceramic 
Exhibition 
Fleming Markel, sculpture 
USCS Annual Student Compe-
tition 
Contact University of South Carolina-Spartanburg, 
864/503-5310. 
Winthrop University 
Jan. 1 7: Ann Herlong, piano 
Jan. 21: "Me and My Girl" 
Feb. 12-13, 15-20: "Antigone" 
Feb. 20: County Basie Orchestra 
Winthrop Galleries 
Jan. 11-Feb. 1 0: 
Feb. 1 7 -Apr. 1 : 
Douglas Bohr: Video 
Sound/Installation; and, Two 
for Non-Smoking Please: Jew-
elry and Metals by David 
La Plantz and Alf Ward 
Potent Figures: and, Painted 
Koranic Boards by Malam 
Zabeyrou 
Contact Winthrop University, Rock Hill, SC 29733, 
803/323-2323. 
Wofford College 
Musical Production 
Feb. 2-6: "The Boys from Syracuse" 
Sandor Texzler Library Art Callery 
Jan. 5-Mar. 7: Annual Teszler Collection of 
Hungarian Paintings 
22 January I February I March 
Mar. 12-Apr. 27: Paintings by Spartanburg 
Artist Mary Ellen Suitt 
May 1-June 25: Littlejohn Collection of Civil 
War Documents 
Wofford Lecture Series 
Mar. 18: Barbara Ras, poet 
Contact Wofford College, 429 N. Church St., 
Spartanburg, SC 29303, 864/597-4181. 
Museums 
Charleston Museum 
Jan. 14: Charleston During the 20th 
Century: A Photographic 
Retrospective 
Feb. 11 : Animals in Art: The Decorative 
Arts and Animal Images 
Mar. 11 : How Does Your Garden Grow? 
Contact Charleston Museum, 360 Meeting St., 
Charleston, SC 29403. 
Columbia Museum of Art 
Exhibition Schedule 
Jan. 1 6-Mar. 21 : 
Apr. 3-June 6: 
Apr. 3-June 6: 
19th Century Dutch Water-
colors and Drawings from the 
Museum Boymans-van 
Bauningen. Rotterdam 
Costa Manos: American Color 
The Charleston Renaissance 
Focus Callery 
Thru Mar. 21: Richard Samuel Roberts, 
portrait photographer 
Contact Columbia Museum of Art, Main St., 
Columbia, SC 29201,803/799-2810. 
Franklin G. Burroughs Simeon B. Chapin Art 
Museum 
Thru Jan. 11 : 
Jan. 3-Feb. 1 5: 
John Henry Retrospective 
Oriental Rugs-A Private 
Collection 
Contact Franklin G. Burroughs Simeon B. Chapin Art 
Museum, PO Box 1224, Myrtle Beach, SC 29578, 
803/238-2510. 
Gibbes Museum of Art 
Thru Jan. 31: The Middleton Drawings 
Thru Sept. 6, 1999: The Charleston Renaissance: 
Anna Heyward Taylor 
Thru June 1999: An Inside Look: Conserving 
Miniature Portraits 
Thru Jan. 7: Bearing Witness: Contempo-
rary Works by African Ameri-
can Women Artists 
Jan. 21-Mar. 14: Ed Rice: Selected Architec-
tural Paintings, 1978-1998 
Apr. 9-July 3: In Pursuit of Refinement: 
Charlestonians Abroad 
Contact Gibbes Museum of Art, 1 35 Meeting St., 
Charleston. SC 29401, 803/722-2706. 
Greenville County Museum of Art 
1999 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
T h r u  J a n .  1  0 :  
T h r u  J a n  1 0 :  
T h r u  J a n .  1  7 :  
T h r u  J a n .  1  7 :  
T h r u  M a r .  7 :  
J a n .  1  5 - F e b .  2 8 :  
F e b .  3 - A p r .  1  8 :  
B a r b a r a  C o o n e y :  T h e  Y e a r  o f  
t h e  P e r f e c t  C h r i s t m a s  T r e e  
C o l o r p r i n t  U S A  
A f r i c a n  A m e r i c a n  A r t  
B e t y e  S a a r  
T h e  C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  
A l t a  A l b e r g a  
S h a m a n ' s  F i r e :  T h e  L a t e  P a i n t -
i n g s  o f  D a v i d  H a r e  
F e b .  3 - A p r .  1 8 :  J o h n  A c o r n  
F e b .  1  3  a n d  o n g o i n g :  S t e p h e n  S c o t t  Y o u n g :  A  P o r -
M a r .  1 7 - M a y  2 3 :  
t r a i t  o f  G r e e n v i l l e  
M o r r i s  G r a v e s :  t h e  E a r l y  
W o r k s  
M a r .  1 7 - M a y  2 3 :  S h a w n  S p e n c e r  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
G r e e n w o o d  M u s e u m  
J a n u a r y :  " W e  t o o  s i n g  A m e r i c a :  A f r i c a n  
A m e r i c a n s  o n  U n i t e d  State~ 
P o s t a g e  S t a m p s "  [throq~h 9 .  C .  
S t a t e  M u s e u m  T r a v e l i n g  
E x h i b i t i o n s  p r o g r a m )  
F e b r u a r y :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F a i r  A r t  
E x h i b i t i o n  [ t h r o u g h  S .  C .  S t a t e  
M u s e u m  T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n s  
p r o g r a m )  
M a r c h :  " I n  t h e  S p o r l i g h t , "  s e l e c t e d  
w o r k s  f r o m  a r t  s t u d e n t s  i n  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 0 ,  
5 1  a n d  5 2 .  
C o n t a c t  G r e e n w o o d  M u s e u m ,  1 0 6  M a i n  S t . ,  G r e e n -
w o o d ,  S C  2 9 6 4 8 ,  8 6 4 / 2 2 9 - 7 0 9 3 .  
H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  
J a n .  4 - 2 9 :  P f a f f  E m b r o i d e r y  C l u b  E x h i b i t  
F e b .  1 - 2 5 :  G r a n d  S t r a n d  Q u i l t e r s  
F e b .  2 7 :  5 t h  A n n u a l  Q u i l t  G a l a  
C o n t a c t  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m ,  4 3 8  M a i n  S t . ,  C o n -
w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  8 4 3 / 2 4 8 - 1 2 8 2 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  F e b .  7 :  
M a r c h :  
" E n  R o u t e  t o  H a m l e t :  P a i n t -
i n g s  b y  T o m  S t a n l e y "  
" D o s  P a s s o s :  C o l o r s  T h a t  W i l l  
N o t  F a d e "  
A p r i l :  " D i g i t a l l m a g e s "  
T r a d i t i o n a l  C r a f t  W o r k s h o p s  
F e b .  2 0 :  D e c o r a t i v e  G o u r d  B o w l  
M a r .  1 3 :  
A p r .  1 7 :  
E l e g a n t  E v e n i n g s  
F e b .  4 :  
F e b .  2 5 :  
A p r .  2 3 :  
J u s t  f o r  K i d s  
F e b .  6 :  
M a r .  2 0 :  
M a k i n g  
B r a i d e d  R u g  M a k i n g  
S w e e t g r a s s  B a s k e t  M a k i n g  
F a c u l t y  A r t  S h o w  
S t u d e n t  S h o w  
T h e  S p l e n d o r  o f  t h e  B o x  G a l a  
R e c e p t i o n  
V a l e n t i n e ' s  W o r k s h o p  f o r  K i d s  
J u n k  B i r d h o u s e  M a k i n g  W o r k -
s h o p  f o r  K i d s  
A p r .  1 0 :  
M a y  1 :  
F o r  E v e r y o n e  
U S C  S h o w c a s e  
B a c k  t o  t h e  P a s t :  H u n t e r -
G a t h e r e r  S k i l l s  f o r  K i d s  
J a n .  2 4 :  T a l k ,  B o o k  S i g n i n g  a n d  T e a  b y  
A n n e  C a r t e r  Z i m m e r ,  a u t h o r  o f  
T h e  R o b e r t  E .  L e e  F a m i l y  
C o o k b o o k  a n d  H o u s e k e e p i n g  
B o o k  
M a r .  4 :  M u s e s ' s  N i g h t  O u t :  F i c t i o n  
R e a d i n g  
A p r .  8 :  M u s e ' s  N i g h t  O u t :  B l u e s  C o n -
c e r t  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 , 8 0 3 1 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  J a n .  2 4 :  T i m e  T a k e n :  P h o t o g r a p h i c  
W o r k s  b y  S t e p h e n  L a w s o n  
T h r u  M a y  2 3 :  1 9 9 9  B i l d a  Z o o  
F e b .  2 1 - M a r .  2 8 :  1 9 9 9  S t u d e n t  A r t  
F e b .  6 :  A n n u a l  G a l a  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 , 8 0 3 / 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
J a n .  1 6 - F e b .  2 0 :  W i n t o n  a n d  R o s a  E u g e n e  
F e b .  2 8 - M a r .  3 1  :  Y o u t h  A r t s  M o n t h  
A p r .  1 7 - M a y  2 9 :  P o t t e r y  o f  A p p a l a c h i a  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1  ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  F e b .  7 :  
T h r u  M a r .  2 8 :  
T h r u  M a r .  2 8 :  
T h r u  M a r .  3 1 :  
J a n .  1  5 - A p r .  1 1  :  
J a n .  3 0 - M a y  2 :  
E v e n t s  
J a n .  1 7 :  
F e b .  6 ,  M a r  6 :  
F e b .  2 0 ,  M a r .  2 0 :  
F e b .  2 7 :  
M a r .  1 3 :  
S .  C .  S t a t e  H o u s e :  B u i l d i n g s  
f o r  t h e  S t a t e  a n d  I t s  P e o p l e  
N o  T w o  A l i k e  [ A f r i c a n - A m e r i -
c a n  Q u i l t s )  
L i g h t  D a y s ,  D a r k  N i g h t s :  T h e  
C a r o l i n a  P h o t o g r a p h s  o f  D o r i s  
U l m a n n  
R u b b e r - b a n d - p o w e r e d  M o d e l  
P l a n e s  
A l t e r e d  S t a t e s :  A l c o h o l  a n d  
O t h e r  D r u g s  i n  A m e r i c a  
S t a r  T r e k :  F e d e r a t i o n  S c i e n c e  
L e c t u r e :  D o r i s  U l m a n n ' s  w o r k  
A l i e n  D a y s  
A l t e r e d  S t a t e s  R e s o u r c e  F a i r  
T a l k  a n d  b o o k  s i g n i n g ,  t h e  
p e o p l e  D o r i s  U l m a n n  p h o -
t o g r a p h e d  
W o m e n ' s  H i s t o r y  M o n t h  
C a r e e r  F a i r  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  8 0 3 / 8 9 8 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s ,  c a l l  8 9 8 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
J a n .  1 1 - F e b .  2 8 :  " E s c a p e  f r o m  t h e  V a u l t , "  a n  
e x h i b i t i o n  o f  t h e  M u s e u m ' s  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
M a r .  8 - A p r .  2 5 :  " S c e n t  o f  P a i n t :  S o u l  o f  a  
W o m a n , "  p a i n t i n g s  a n d  s c u l p -
t u r e s  b y  w o m e n  f e a t u r i n g  
H a r r i e t  G o o d e  o f  R o c k  H i l l ,  S C ,  
K a t h l e e n  E n g l e r  o f  A u g u s t a ,  
G A ,  a n d  a  g r o u p  o f  f o u r  
w o m e n  a r t i s t s  f r o m  A r t P l a c e ,  a  
c o o p e r a t i v e  s t u d i o  i n  W i l s o n ,  
N C .  
M a y  5 :  2 n d  A n n u a l  P a i n t  t h e  T o w n  
s i l e n t  a r t  a u c t i o n  a n d  g a l a  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  3 8 5  
S o u t h  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 -
7 6 1 6 .  
" R e b i r t h  o f  D i o n y s u s "  b y  K a t h l e e n  G i r d e r  E n g l e ,  
s c o r c h e d  p a p e r  p u l p ,  r o c k s ,  b o n e ,  a n d  v i n e  w i l l  b e  
o n  d i s p l a y  a s  p a r t  o f  t h e  " S c e n t  o f  P a i n t :  S o u l  o f  a  
W o m a n "  e x h i b i t  a t  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e -
u m  o f  A r t  M a r c h  8 - A p r i l  2 5 .  
1 9 9 9  
2 3  
Beth Coiner Dance was one of more than 50 per-
formers who attended the South Carolina Arts Com-
mission's 7 998 Performing Arts Showcase held in 
Charleston. 
The Tarradiddle Players joined a wide variety of 
performers showcased from across South Carolina 
and the country. The year 2000 Showcase will be 
held in January in Wilmington, NC. 
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